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La Mosquitia es un vasto territorio ubicado al este de Nicaragua, originalmente extendido entre el 
Río Tinto (Black River) en la zona de la Bahía de Honduras, hasta las márgenes del Río San Juan en 
Nicaragua y entre las montañas del centro de Nicaragua y el Mar Caribe.  
 
A través de la historia, su ubicación geográfica ha tenido importancia estratégica desde varios 
puntos de vista. Representó una plataforma para el control militar del Mar Caribe, en especial las 
rutas de productos hacia las islas de Cuba y Jamaica. Cuenta con fuentes de agua, alimentación y 
bahías seguras para las expediciones de explotación de sus riquezas naturales, en especial bosques. 
Finalmente, y en efecto lo que terminó sellando su suerte en el ajedrez geo-político, es su ubicación 
como puerta de acceso al transito entre el Atlántico y el Pacifico,  a través de dos potenciales rutas 
por el Río San Juan o por el Río Wanki (Coco). 
 
Pero aunque la gran mayoría de autores han reconocido tanto la importancia económica como 
geográfica de la Mosquitia y el hecho de que sus instituciones sociales y estatales alcanzaron un alto 
nivel de desarrollo, un hecho poco conocido que conspiró contra las aspiraciones de la Mosquitia 
para constituirse como una unidad socio-económica y político administrativa independiente, fue la 
naturaleza indígena de su principal elite política.  
 
Para los Estados Unidos, la propuesta de un Estado de la Mosquitia era inaceptable por cuanto 
constituía una clara amenaza a su seguridad nacional. Al respecto el Secretario de Estado J. M. 
Clayton en 1850, señaló que “(los Estados Unidos) jamás ha reconocido y jamás podría reconocer 
el reclamo de soberanía del Rey de la Mosquitia o cualquier otro indio en América”  ya que 





Sin embargo, aparte de cómo terminaron las distintas maniobras entre las colonias y sus herederos, 
la historia de la Mosquitia resulta ser el  epicentro de una vasta y documentada historia de 
relaciones internacionales y de tratados que quedó oculta y negada. Esta negación y exclusión llegó 
al extremo de borrar de la historia y los mapas de Nicaragua el término  “Mosquitia” y 
sustituyéndolo por la simple y genérica denominación La Costa.  
 
En el contexto de las disputas por el control y repartición de la Mosquitia entre el siglo XVII y XIX, 
fue surgiendo un cuerpo de relaciones inter estatales, que se expresaba, entre otros en Tratados, 
Comunicaciones y Arbitrajes, que de una forma u otra describían el status de este territorio. Sin 
embargo, un hecho indiscutible es que todos, sin excepción, siempre se refirieron a la Mosquitia, 
como una realidad político-administrativo existente y cuya composición cultural era claramente 
distinta del resto de países centroamericanos. 
  
La posición oficial de España durante todo el periodo colonial fue que la Mosquitia, 
independientemente de que hubiese alcanzado un nivel de desarrollo económico, político y social 
independiente, seguía perteneciéndoles por el simple hecho de que fue descubierto por Cristóbal 
Colon, y por lo tanto debía ser parte de la herencia colonial al momento de la independencia y 
creación del nuevo Estado de Nicaragua.  
 
La posición de Gran Bretaña fluctuó entre periodos en los que ofrecía total protección bajo su 
bandera colonial y periodos en que argumentaba que La Mosquitia era una entidad independiente y 
soberana, capaz de realizar los acuerdos internacionales que quisiera. Por tanto la Corona establecía 
relaciones político-comerciales exclusivas con la Mosquitia, aprovechando las  evidentes 





La documentación, producida entre el siglo XVII y XIX también sustenta y explica la influencia 
que ejerció Gran Bretaña sobre la estructuración de las instituciones, en especial estatales en la 
Mosquitia. Esta relación permitió el establecimiento de una monarquía estable (1681), que luego 
adquiriría la figura de Superintendencia o Protectorado (1747) desembocando en el desarrollo de 
una formación político-administrativa relativamente independiente (1846-1860) y luego Autónoma 
(1861-1894) regulada por el Tratado de Managua (1860), reconfirmado en el Laudo del Rey de 
Austria (1881) y organizado a partir de la Constitución Municipal de la Mosquitia (1863) y el 
Consejo de Estado de Bluefields (1861) 
  
El Gobierno de la Reserva de la Mosquitia (1861-1894), representó un floreciente periodo de 
desarrollo económico, estabilidad social y fortalecimiento de la identidad socio-cultural que duró 33 
años hasta la anexión militar a Nicaragua en 1894 con el claro apoyo de los Estados Unidos y en el 
contexto de la recurrente codicia por la ruta del canal. 
 
En mi trabajo argumentaré que la historia de la Mosquitia, es un importante tema de Relaciones 
Internacionales. Pretendo demostrar que para llegar hasta las actuales Regiones Autónomas en 
Nicaragua, la forma mas desarrollada del Estado Mosquitia, el Gobierno de la Reserva, organizó 
una muy bien articulada defensa diplomática de sus intereses, al punto de desarrollar su propio 
cuerpo de relaciones interestatales, necesarias para navegar los más complejos espacios de 
negociación internacional. 
 
Espero poder aportar información documental para que los nicaragüenses y en especial la población 




historia y posiblemente se pueda incorporar este tema a los currículos escolares y universitarios, en 
especial las Universidades de las Regiones Autónomas. 
 
De igual forma quiero aportar a un mejor entendimiento de cómo y porque surge esta Autonomía 
Regional en Nicaragua, como base para organizar mejor la relación entre Managua y la Mosquitia, 
buscando cambiar la situación de una población condenada a la mas absoluta pobreza, aun viviendo 
en los territorios de mayores riquezas del país.  
 
De igual manera, uno de mis principales propósitos es sustentar que la identidad de los 
nicaragüenses debe construirse en base a una correcta comprensión de la historia de los diferentes 
sectores de la población que la compone. No pueden seguir negadas poblaciones Afro-Indígenas, 
despojadas de su historia e identidad, sin un claro ofrecimiento y reconocimiento de su lugar en la 
definición de ser nicaragüense.  
 
Este trabajo investigativo está organizado alrededor del objetivo de presentar una descripción 
analítica de la historia política, económica y social que  caracteriza la organización de instituciones 
en la Mosquitia, especialmente su capacidad de organizar diplomacia y relaciones internacionales. 
Esto me servirá para poner a prueba el concepto de que la sociedad habitante de la Mosquitia tuvo 
capacidad de organizar instituciones de poder estatal y establecer, entre otras cosas, relaciones inter-






Un indicador universalmente reconocido sobre la existencia de un Estado Nacional, es su capacidad de 
organizar una política de relaciones exteriores, que entre otras cosas establece contratos internacionales 
en formas de tratados y acuerdos políticos o comerciales, o que regula sus relaciones con otros Estados 
a través de la presencia de representantes, embajadores o cónsules. 
  
Esta investigación documental asume la audaz hipótesis que la Mosquitia, en cualquiera de sus formas: 
Reino  de la Mosquitia (1720-1860) o Gobierno de la Reserva de la  Mosquitia (1860-1894) estableció 
un conjunto de acuerdos comerciales y tratados internacionales, aceptó a representantes, cónsules y 
embajadores, de Nicaragua, Guatemala, Honduras, Jamaica, Belice y Gran Bretaña, con quienes 
principalmente estableció sus relaciones políticas y económicas, los cuales son característicos y 
exclusivos de un Estado Nacional.  
 
Esta primera propuesta que busca demostrar que la Mosquitia estableció relaciones entre Estados, nos 
lleva a una segunda y complementaria propuesta, que plantea la necesidad de analizar la Mosquitia 
desde la perspectiva de una emergente forma de Estado Nacional que a la postre fue truncada por 
distintas razones, especialmente porque los Estados Unidos de no permitía el surgimiento en el 
Hemisferio Americano de un Estado Indígena, noción que amenazaba su existencia misma, en tanto la 
propuesta nacional estadounidense está basada en la negación del legado indígena en Norte América. 
Esta razón se combina con el interés de controlar las posibles rutas del canal interoceánico a través de 
Nicaragua. 
 
Por estas razones y para mejor entender nuestra propuesta de investigación basaremos nuestro 




relaciones entre estados, definición de lo que es el estado y su población, las características de una 
nación y su influencia en la identidad nacional y finalmente discutir los elementos constitutivos del 
Estado-Nación. 
 
EL ESTADO NACIONAL. 
 
Según Herrero y Rubio, los Estados son cuerpos políticos independientes, capaces de establecer 
relaciones con otros. (Valle, 1998.Pág.100). Otra definición común nos la brinda el Derecho 
Constitucional: el Estado es una institución jurídico-política, compuesta de una poblaron establecida 
sobre un territorio y provista de un poder llamado soberanía. A continuación explicaremos los 
elementos constitutivos del Estado: 
 
 La población. 
 
La población es definida como el conjunto de los individuos sometidos al poder de la organización 
estatal. 
 
 El territorio. 
 
Por territorio se comprende el ámbito espacial, en el cual, la organización ejercita de hecho y con 
mayor intensidad la propia potestad de gobierno. El territorio del Estado incluye: la tierra firme; las 
aguas interiores, su lecho y subsuelo; el mar territorial, su lecho y subsuelo; y el espacio aéreo que 
cubre la tierra firme, las aguas interiores y el mar territorial. (Valle, 1998. Pág. 104). 
 





o Las formas originarios, que comprenden el descubrimiento y la ocupación. El descubrimiento 
fue un modo de adquisición de soberanía sobre grandes porciones de territorio. La ocupación 
consistía en el establecimiento de un Estado en un territorio sin dueño a fin de ejercer 
soberanía sobre él.    
o Los modos derivados comprenden la conquista, la cesión, la accesión y la prescripción, 
también se encuentra dentro de esta clasificación el principio del uti possidetis iuris. Sin 
embargo solo definiremos los elementos que utilizaremos en este trabajo. 
 
La conquista consiste en tomar posesión de los territorios por medio de la fuerza. 
 
La cesión tiene lugar cuando un estado transfiere a otro un territorio en virtud de un tratado, ya sea 
mediante permuta, venta, etc. La cesión no esta condicionada al consentimiento de los habitantes del 




El tema de la soberanía ha sido discutido arduamente dentro de la disciplina del Derecho Internacional 
Publico. Según el profesor Valle González la soberanía presenta un doble sentido: uno hacia el interior, 
en el cual el Estado posee la plena capacidad para reglamentar todo lo referente a su territorio y a su 
población; y el otro sentido, hacia el exterior del Estado, mediante el cual este posee una verdadera 






ESTADO, NACION E IDENTIDAD NACIONAL 1 
 
Sumado a los conceptos de Estado y los elementos que lo componen, también he querido introducir una 
síntesis del método analítico comparativo propuesto por Sheila Olivares (New School, 1993) basado en 
la comparación de trabajos de ocho importantes autores sobre el tema del Estado, Nación  e Identidad 
Nacional. Olivares agrupa a los autores de acuerdo a la posición que asumen respecto a temas como los 
orígenes de la nación, su naturaleza y fundamento, la relación con el Estado, el proceso de construcción 
de la nación, la naturaleza de la población y, el rol de la educación en el proceso de la formación de la 
nación.  
 
Las posiciones de Hosbawm E, Anderson B, Alter P., Balibar E, Gellner E, Smith A.D. y O'Donnell G, 
y Breuilly J. fueron confrontadas entre si, utilizando el método de Olivares S., para ser analizadas a la 
luz de la propuesta central de este trabajo, que es tratar de demostrar algunos elementos preliminares 
sobre la posibilidad de esbozar algunas características del Estado de la Mosquitia, que este trabajo 
intuye tuvo su origen en el Consejo de Estado de Bluefields y el Gobierno de la Reserva (1861). 
 
El Origen de la Nación. 
 
Olivares (1993) considera  que por la posición que asumen sobre el origen de la nación, un primer 
grupo de autores que pueden ser clasificados como "Primordialitas" asumen la nación como una forma 
natural y universal de agregado humano. Otro grupo que puede ser llamado "modernistas", argumentan 
que la nación es una institución moderna relacionada con el desarrollo del capitalismo, los avances de 
                                                 
    1 La discusión teórica sobre la Nación el Nacionalismo y la identidad nacional, esta basado en un trabajo de la Dra. Sheila 
Olivares Phd, New School (1993), quien compara las distintas teorías que sobre el surgimiento de la nación y su expresión mas 





la tecnología de imprenta y la emergencia del estado moderno. En este grupo podemos ubicar a la 
mayoría de autores del tema, a saber, Hobsbawm, Anderson, Gellner, y Balibar.  
 
Finalmente, hay una tercera posición asumida por Smith quien argumenta que las naciones no son ni 
modernas ni primordiales, sino más bien una mezcla tanto de los principios y elementos territoriales 
como étnicos. En conclusión, podemos afirmar con mucha certeza es que no hay consenso sobre la 
naturaleza de la nación. 
 
Los fundamentos de la Nación. 
 
Pareciera que la falta de consenso que se presenta en el tema de la naturaleza de la nación, se mantiene 
en la discusión sobre los fundamentos de la nación.  
 
Olivares S. (1993) considera que las principales posiciones parecen obvias: Por un lado, están los que 
llamaría "subjetivistas", quienes definen la nación ya sea en términos de compartir características 
culturales comunes -Seton-Watson, Stalin, Gellner- o una Comunidad Imaginaria compartida – 
Anderson y por el otro lado, están aquellos que llamaría "objetivistas", quienes definen la nación en 
términos de la presencia o ausencia de un Estado centralizado. En esta categoría la mayoría de los 
autores -Hobsbawm, Gellner, Balibar, Deutsch- consideran al Estado como indispensable y central a la 
nación, con la excepción de Alter quien sugiere una dependencia mutua entre la nación y el Estado. 






El proceso de Construcción Nacional. 
 
La importancia del Estado reaparece en la discusión del proceso de construcción nacional. 
Nuevamente, hay tres posiciones al respecto. Por un lado, aquellos como Hobsbawm, Anderson, 
Gellner, y Alter quienes favorecen el modelo Estado - a - Nación, donde las naciones son construidas 
desde arriba (las elites pioneras y el estado) y en el cual la educación y políticas poblacionales son 
fundamentales. El propósito de la conformación de la nación es construir una nación culturalmente 
homogénea, y por tanto unida, representada por el Estado-Nación.  
 
Por otro lado, hay quienes como Balibar que rechaza cualquier modelo lineal de construcción de la 
nación. Reconoce, sin embargo, el rol central que juega el Estado durante una serie de eventos 
coyunturales, cuyo resultado final pareciera derivar en una nación lingüística y racialmente homogénea. 
 
La tercera posición es aquella de Smith, quien propone los modelos cívico-territoriales (del Estado a la 
Nación) y étnico-genealógico (de la Nación al Estado) como tipos ideales de formación de nación, 
aunque señala que las naciones realmente existentes emergieron mas bien de una combinación de 
ambas sendas. 
 
Todas estas posiciones parecen favorecer un entendimiento de construcción de nación como un proceso 
de una sola vía, a saber, desde arriba. Este punto de vista desatiende no solo toda la interacción social y 
conflictos involucrados  en el proceso, pero también el hecho de que la nación es un producto de la 





La Naturaleza de la Población. 
 
Otro aspecto también conectado al proceso de construcción de la nación es el que se refiere al pueblo 
(people). Al respecto, hay dos posiciones básicas: Aquellos como Deutsch, Seton-Watson, Stalin, 
Meinecke, Gellner y Balibar quienes favorecen un entendimiento de pueblo como una comunidad 
homogénea, compartiendo cultura, lengua, religión, y hasta raza. Dentro de este grupo hay un 
extremado consenso sobre el importante rol que esta destinado a jugar la educación en la creación de un 
pueblo homogéneo.  
 
Por otro lado están aquellos como Smith y O'Donnell quienes favorecen una noción de pueblo como 
una comunidad diversa y heterogénea. En este grupo Balibar comparte la idea de que a la larga 
prevalecerá la homogeneidad. 
 
Para concluir esta discusión teórica, quiero introducir la posición de uno de los más recientes teóricos 
de este tema, John Breully (1990), en su discusión sobre la relación y asociación de la idea de Nación, o 
de una identidad nacional, con la del desarrollo del Estado. 
 
Para Breuilly (1990), esta relación-asociación es precisamente "el caldo de cultivo del nacionalismo, no 
es que el Estado Moderno cause o produzca el nacionalismo, sino mas bien de que el nacionalismo 
adquiere sentido eminentemente en algunas de las situaciones configuradas por el Estado Moderno.."   
 
Sintetizando esto, pareciera que el nacionalismo surge a partir de fenómenos determinados de una 
cultura, una ideología, una identidad, una clase social, de la modernización, pero ninguno de estos 






Afirma en relación a estas definiciones alrededor del nacionalismo, algo que he considerado importante 
rescatar para nuestra discusión: "...el nacionalismo trata, por encima y mas allá de todo lo demás, sobre 
política y la política se ocupa del poder. En el mundo moderno el poder se consagra ante todo a la tarea 
de controlar el Estado".  Esto tiene relevancia para nuestro trabajo, en tanto esta política, este poder y 
este Estado tienen claras expresiones en la calidad y cantidad de actos soberanos de relación con otros 
estados. Algo que argumentamos a través de nuestro trabajo, no dejó de estar presente entre 1720 y 
1894 en la Mosquitia.  
 
 
LAS RELACIONES ENTRE LOS ESTADOS. 
 
Para Nicholas Spykman las relaciones entre estados o internacionales “son relaciones entre individuos 
que pertenecen a diferentes estados…el comportamiento internacional es el comportamiento social de 
individuos o grupos que apunta a… o influenciados por la existencia o comportamiento de individuos o 
grupos que pertenecen a un Estado diferente.” (The Dictionary of Twentieth Century Politics). 
 
Las relaciones internacionales son para “The Dictionary of Twentieth Century Politics” (1993, Pág. 
367), “las interacciones entre Estados y otros actores. Esta practica incluye las relaciones económicas 
internacionales y el derecho internacional así como la política internacional.” Este concepto es 
particularmente interesante ya engloba las relaciones no solo entre entes estatales sino que individuos y 
grupos como sujetos del derecho internacional y por lo tanto también sujetos de las relaciones 
internacionales, podemos deducir que en este concepto los elementos económicos, militares y políticos 






Para que existan relaciones interestatales tiene que haber un reconocimiento del Estado por otro Estado. 
Según Valle (1998, Pág. 107), “hay dos teorías que pueden explicar el reconocimiento: a) La teoría 
constitutiva que asevera que el Estado surgen como sujeto pleno de Derecho Internacional a partir del 
reconocimiento de los demás Estados. b) La teoría declarativa, que planteas que el reconocimiento  es 
un acto discrecional de los Estados, quienes pueden negarse a otorgarlo, es decir que el Estado existe 
independientemente  de que otorgue o no el reconocimiento.”  
 
Para Valle, (1998, Pág. 108), el reconocimiento “es un acto jurídico mediante el cual los Estados 
verifican la existencia de un Estado. El reconocimiento puede ser expreso o tácito. Es expreso cuando 
media una declaratoria de reconocimiento; y tácito si de la actuación del Estado se deduce la voluntad 




Un elemento importante en el tema de las relaciones interestatales son los tratados. Los tratados son 
según Pastor Ridruejo (1996, Pág. 112), “... los acuerdos internacionales entre Estados, excluyéndose 
los concluidos entre Estados y Organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales 
entre si.” 
 
Los tratados según Valle (1998, Pág. 43), tienen las siguientes características: a) Constituyen un 
acuerdo de voluntades. b) Son concluidos por sujetos de Derecho Internacional. c) El tratado es regido 





En resumen lo que nos dice Valle es que al celebrarse un tratado se entiende que es con el 
consentimiento de las partes o Estados involucrados en el mismo, quienes son a su vez son reconocidos 
como Estados. Al celebrarse un tratado se espera que las partes lo hagan conforme el principio de 
buena fe, es decir que las negociaciones deben de tener la debida legalidad y coherencia. 
  
 
III. Estructura Política y Social de la Mosquitia (1720-1894) 
 
La presencia colonial de España desde el siglo XVI e Inglaterra un siglo después heredaría no solo a 
Nicaragua, sino a toda la Región Caribe de Centroamérica, una muy diversa expresión cultural. Sin 
embargo en lo que hoy es el Estado de Nicaragua la diferencia cultural, económica, histórica y de 
organización político-social sería muy marcada entre la cultura mestiza hispano parlante asentada en la 
Costa del Pacifico y Centro, y la sociedad afro-indígena que emergería y se asentaría en las Costas del 
Caribe.  
 
Las comunidades del Caribe de Centroamérica, resultaron de la relación entre las comunidades 
autóctonas de la región, inmigrantes europeos, especialmente de Gran Bretaña y poblaciones africanas 
que llegaron en contra de su voluntad. 
  
Estas comunidades afro-indígenas se desarrollaron en un vasto territorio de lo que hoy es 
Centroamérica, generalmente ubicado entre el Río Tinto (Black Water) y el Río San Juan nombrado la 
Mosquitia  (La Mosquitia Coast). 2 
 
                                                 
2 Uno de los primeros documentos que claramente establece el nombre de la Mosquitia es un Mapa del Istmo de 




España mantuvo su reclamo de soberanía sobre estos territorios y comunidades, reclamo que  fue 
posteriormente heredado a los nacientes estados centroamericanos después que estos se independizaron 
en el primer cuarto del Siglo XIX. 
 
Los Estados Centro Americanos con costas en el Mar Caribe han intentado construir sus Estados 
Naciones sobre el fundamento de los privilegios heredados de la Corona Española, negando a su vez 
los particulares procesos políticos, históricos y culturales de la población afro-caribeña.  
 
Sin embargo en dos casos esta población afro-indígena logró niveles de independencia total o 
autonomía parcial. Guatemala en referencia a Belice que logro su independencia en 1980 y Nicaragua 
cuya población afro-indígena lanzó un importante movimiento político-militar en la primera mitad de 
los ochenta resultó en el Régimen de Autonomía elevado a rango constitucional en 1987. 
 
En Nicaragua, no fue hasta la Revolución Liberal liderada por José Santos Zelaya en 1893, que un 
esfuerzo serio y sostenido fue llevado a cabo para construir el Estado-Nacional Nicaragüense, 
ejerciendo a su vez de manera estrecha y unilateral el reclamo heredado de la Corona Española sobre 
los territorios de la costa del caribe de Nicaragua, conocido como la Mosquitia. 
 
Sin embargo, a pesar de la excluyente y estrecha visión de Managua, en la Costa Caribe de Nicaragua, 
desde finales de 1720 hasta la intervención militar de 1894 observamos un sistemático fortalecimiento,  
presencia y organización político administrativa de la Mosquitia.  Aunque durante dos cortos periodos 
durante los más de doscientos años de existencia de la Mosquitia, está fue un Protectorado de Gran 
Bretaña, los últimos treinta años antes de la anexión, en el periodo del  Gobierno de la Reserva  de la 





Precisamente entre 1860 y 1894, el Gobierno de la Reserva Mosquita, gobernó bajo una Constitución 
democráticamente votada en el Concejo de Estado.  
 
Esta Constitución incluyo importantes derechos ciudadanos en una etapa tan temprana, del desarrollo 
de lo que conocemos como Estado Moderno, en comparación con el resto de las Constituciones de la 
Región Centroamericana. 
 
A. El Reino de la Mosquitia 
 
La Corona Española conquisto Nicaragua en 1523, asentándose en las regiones del Pacifico y 
Centro del país pero nunca logrando establecerse en la Costa Caribe o la Mosquitia. Entre las 
razones que figuran por este fracaso están las dificultades geográficas de la región y la negación de 
los indígenas, en especial Miskitus, Ulvas y Ramas a aceptar la modalidad dominante de 
colonización, característico de la corona española.  
 
 Sin embargo los ingleses lograron entrar al territorio por la modalidad del consentimiento y los 
tratados. Su relación con los indígenas empezó por la vía comercial, su estrategia era hacerlos 
dependientes de productos ingleses y de esta forma apoderarse indirectamente de la región. Los 
ingleses siempre contaban con el consentimiento de las estructuras de autoridad indígenas.  
 
La pregunta es entonces ¿Cual era la importancia de la Mosquitia? ¿Por qué tanto interés en esta 
zona?  
 
En primer lugar, hay que hacer énfasis en que el interés de España en la Mosquitia nace a mediados 




debilitarse económica y políticamente debido a las exhaustivas guerras en Europa. En el siglo XVIII 
ya no era capaz de proveer a sus colonias americanas con productos manufacturados y la presencia 
de Gran Bretaña, en especial los bucaneros representaban un peligro inminente tanto para la corona 
como sus colonias.  
  
Pero además de ser una oportunidad económica, España miraba a la Mosquitia como una solución a 
sus problemas de seguridad en cuanto al acceso al Caribe ya sea para comercio o control de las 
colonias españolas.  
 
La incapacidad de España de poder dominar la Mosquitia se debió a diversas razones: obstáculos 
geográficos, la negativa de aceptación de los indígenas y la perenne oposición de Gran Bretaña, 
quien jugaba un papel importante en el sistema internacional desde el siglo XVI al XIX. (Romero, 
1995, Pág.23) 
 
Para Inglaterra, la Mosquitia era, así como en el caso de España, una oportunidad económica. 
Puesto que ellos sí comerciaban o hacían trueque con la población de la Mosquitia. Además el 
establecimiento de una relación ya sea comercial con la población de la Mosquitia era una táctica 
para fortalecer una alianza política en la zona para menoscabar cualquier intento Español de 
penetración en la Mosquitia. 
 
La Mosquitia estaba posicionada geo-estratégicamente, es decir de cara al Mar Caribe y luego al 
Océano Atlántico además de que ofrecía la posibilidad de acceder a Nicaragua, y al Pacifico, 
internándose una distancia relativamente corta hacia el oeste del territorio en mención. Era una 
región abundante en riquezas naturales como la concha de tortuga, zarzaparrilla, cabuya, la resina 





Aunque España reclamaba ala Mosquitia aludiendo que la había descubierto y por lo tanto era su 
territorio3. Inglaterra quién que logró establecer relaciones con la Mosquitia y el territorio paso bajo 
su protección. 
 
Para entender la conformación del Gobierno de lo que será la Reserva Mosquita analizaremos 
brevemente la evolución de las estructuras políticas desde 1720 hasta el Gobierno de la Reserva.   
 
Uno de los elementos más importantes y sobresalientes de la Mosquitia eran sus Reyes.  Aunque 
sobren autores y estudiosos del tema que opinan que estos Reyes eran un invento y táctica de la 
Corona Británica para posesionarse de esta zona costera, se puede decir que la monarquía mosquita 
contuvo elementos de sus propias costumbres y posiblemente influencias de las tradiciones 
africanas (Von Oertzen, E., Rosbach. L. y Wünderich, V., 1990, Pág.19).  
 
Para el año 1720 en la Mosquitia hay una estructura política en pleno desarrollo. El acceso a las 
costumbres políticas y militares europeos permiten a los miskitu madurar y convertirse en un ente 
político y militar respetable en comparación con otras tribus indígenas de su tiempo.  
 
Según Romero (1990), para este año se puede decir que la sociedad mosquita había sido alterada 
irreparablemente, esto debido al permanente contacto con los ingleses y afro descendientes. 
 
Romero (1995) dice que para el año 1720 están expresamente establecidos tres autoridades dentro 
de la comunidad mosquita: el Rey,  el Gobernador y un Jefe Secundario, subordinado al rey llamado 
                                                 
3 Los españoles atribuyen su adueñamiento de la Costa de la Mosquitia a que es aquí donde Cristóbal Colon visito en uno 






General, más adelante se nombraría a un cuarto jefe llamado Almirante. Cada uno de estos jefes 
tenía competencias territoriales bien definidas. Las competencias de cada jefe parecen ser 
determinadas por cuestiones étnicas y según algunos autores el General era de menor rango que el 
Rey y Gobernador. Los títulos de cada jefe denotan una clara influencia Británica.  
 
No obstante aunque existían las divisiones arriba mencionadas, el Rey controlaba a toda la 
Mosquitia, y los otros jefes se encargaban de los asuntos locales de cada una de sus jurisdicciones. 
Bajo la tutela de Inglaterra, el Rey ejercía su jurisdicción sobre los afro descendientes y demás 
pueblos indígenas. 
 
No obstante existen autores que opinan que no había una estructura política estable en la Mosquitia 
en esta época. Sin embargo surge entonces la pregunta de ¿Cómo es que por lo menos un Rey de la 
Mosquitia, durante el siglo XVIII logro establecer relaciones internacionales en la forma de un 
acuerdo  con Inglaterra? Obviamente tuvo que haber algún reconocimiento del Rey la Mosquitia 
como una autoridad legitima para poder establecer estas relaciones con él.  
 
Existen evidencias de un acuerdo internacional efectuado en 1720 por el Rey Jeremy I con el 
Gobernador de Jamaica. El Tratado es firmado el 25 de julio de 1720 en Jamaica. Según los 
artículos del acuerdo, el rey de la Mosquitia enviaría 50 de sus hombres con sus oficiales en una 
balandra inglesa al mando del capitán Togwood (Romero, 1995, Pág.. 165).  
 
Analizando el acuerdo en mayor detalle, el Rey la Mosquitia debía de mandar “50 hombres con sus 
oficiales”, lo cual nos da a entender que había una organización o un estamento militar dentro de la 
sociedad de la Mosquitia. Otro hecho relevante de este acuerdo de 1720 es que el rey estaba 





Este evento es un claro ejemplo de una relación entre una forma de Estado existente en  La 
Mosquitia y una forma de Estado existente en Jamaica. Más aún, hay que recordar que las 
situaciones de cada una de las partes involucradas en este tratado era diferente: la Mosquita no era 
una colonia británica y Jamaica todavía lo era. Distinto seria afirmar que ambos eran colonias 
británicas y por lo tanto gozaban de las mismas políticas coloniales, en cambio en esta situación la 
Mosquitia tiene cierto control sobre su territorio y políticas, aunque no podemos negar que existía 
cierta influencia de Inglaterra.  
 
Edward I (1728-1762) le sigue en sucesión a Jeremy I. El contexto internacional dio un giro 
predecible para este entonces. Inglaterra le declara la guerra a España. Pero antes que esto en 1739 
el Rey de España, Felipe V, ordeno desalojar y exterminar a los indios miskitu, los ingleses y otros 
extranjeros que los apoyasen, (Romero, 1995, Pág.. 168).  
 
La respuesta de Inglaterra seria fuerte y contundente. En marzo de 1740 llega Robert Hodgson a la 
Mosquitia y con intérpretes lee al rey la Mosquitia y sus acompañantes las intenciones de su 
gobierno: la protección de la Mosquitia. El territorio protegido comprendería a ambos lados de 
Cabo Gracias a Dios y tanta tierra y tan lejos a como los indios miskitu o aquellos que dependieran 
de él habitasen (Romero, 1995, Pág.170).  Los miskitu aprobaron la propuesta. Acordaron el 
vasallaje y reconocimiento de las leyes inglesas por parte de los miskitu y la aceptación del capitán 
Roberto Hodgson como su comandante en jefe.  
 
Esta es una de las manifestaciones más interesantes de la historia de la Mosquitia y que sin embargo 
pasa desapercibida dentro de la historia. Si bien es cierto que esta parte del territorio le pertenecía a 




objeción por parte de España a este acontecimiento, y tal omisión solo nos lleva a pensar que en el 
fondo España se había resignado, en ese momento a la existencia independiente de la Mosquitia.  
 
Desde el punto de vista legal este acontecimiento instituye el inicio formal del Protectorado 
Británico sobre la Mosquitia. Con esta nueva relación los Miskitus y los Británicos también 
inauguran una sistemática campaña de asedio a los asentamientos de la colonia española  en el 
territorio Nicaragüense, entre los que se destacan las incursiones sobre Ciudad Antigua en Nueva 
Segovia, la toma de San Juan del Norte o Grey Town y la incursión de Lord Nelson sobre el Río 
San Juan, del cual hay serios cuestionamientos sobre la veracidad de como recoge este hecho la 
historia de Nicaragua. 
 
Después del reinado de Edward I, George I (1762-1799) ocupo el trono. En el contexto 
internacional se da la firma del Tratado de Paris (1763) entre Inglaterra y España4. Dicho tratado se 
da a raíz de los conflictos en la zona de América del Norte y los constantes ataques de Inglaterra en 
contra de los poblados españoles en América. En el tratado se estipula que Inglaterra debía de salir 
de la Mosquitia.  
 
En 1783 se firmó el Tratado de Versalles. Este tratado es firmado en el contexto de la finalización 
de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sin embargo en 1786 este tratado fue 
ampliado y se reconoce de hecho la soberanía de España sobre toda la Mosquitia y por ende la 
desocupación de los súbditos británicos. 
 
                                                 
4 La guerra entre España, Francia y Gran Bretaña por el dominio de América del Norte se resolvió el 10 de febrero de 
1763 con la firma del Tratado de París. Los británicos obtuvieron todo el territorio francés al norte de los grandes lagos –
que actualmente corresponde a Canadá, más Luisiana al este del Mississippi, mientras España se adueñó del territorio 
ubicado al oeste de este río. Además, la corona española cedió a los británicos Florida, a cambio de Cuba y Filipinas. Con 
esto, Francia quedó sin territorios en América del Norte, salvo por las islas de Saint Pierre y Miquelon frente a la costa 
meridional de Terranova. También conservó sus posesiones en las Antillas. El articulo VII Gran Bretaña accede a retirarse 




Con la evacuación de la Mosquitia el interés de la Corona Británica disminuyó por unos años, no 
obstante en 1790 las hostilidades con España surgen nuevamente. 
 
En 1796 España declaró nuevamente la guerra a Inglaterra. El territorio de Belice, el área del caribe 
de Honduras, la Mosquita y el Río San Juan, fueron convertidos a fines del siglo XVIII, en áreas de 
disputa militar por excelencia entre España e Inglaterra. 
 
B. El Nuevo Protectorado de Gran Bretaña. 
 
Ya para inicios del Siglo XIX, nuevamente Inglaterra empieza a ver la Mosquitia con interés, ya 
que debido a sus conflictos con España, la Mosquitia esta en una posición estratégica debido a la 
proximidad a poblados españoles y el Mar Caribe. Es decir que posicionándose de la Mosquitia 
significaba para Inglaterra adueñarse de toda la Costa Caribe de Centroamérica, desde Belice hasta 
Nicaragua, lo cual le permitiría tener control sobre las flotas españolas. Pero además del 
posicionamiento geográfico-militar ya surge en las mentes e intereses coloniales la posibilidad de 
construir un canal interoceánico en este territorio. Las opciones del Canal Interoceánico son una por 
el Río Wangki o Coco y otra utilizando el Río San Juan y el Lago de Nicaragua. 
 
En el año 1800 Stephen I asume la corona a la muerte de su hermano, sin embargo aunque este es 
proclamado Rey, no fue oficialmente coronado ya que Inglaterra lo consideraban muy amigo de los 
españoles. 
 
De 1800 a 1816 se dividió el reino en tres provincias y se instauró lo que se conoce como la 
Regencia, reconociéndose a Stephen como máxima autoridad de la Regencia. (Hodgson,).5  
                                                 





Aunque Stephen era Jefe de la Regencia, tenía rango de Almirante. Su territorio comprendía desde 
el Río Patuca hasta cerca de Sandy Bay. Clemente Britton recibió el rango de Gobernador y regia el 
territorio desde Bilwi hasta el Río Grande. Los residentes de Pearl Lagoon y más hacia sur fueron 
permitidos escoger sus propios gobernadores. (Hodgson, J). 
 
Siendo joven, Stephen I y bajo el reinado de su abuelo George II viajo por El Salvador y Guatemala 
en visita de buena voluntad y fue muy bien recibido por las autoridades coloniales de esos 
territorios con saludos de “Viva el Rey” (Hooker, 1945, Pág.. 46). 
 
Lo que se puede deducir de este relato es muy obvio. Con la celebración de estas fiestas oficiales, 
estos países o más bien España, estaban reconociendo a la Mosquitia, lo cual en la historia de 
Centroamérica sería un hecho muy normal y recurrente.  
 
En el plano internacional se empieza a desarrollar desde 1808 conflictos con España y Francia. 
Bonaparte se tomo España y depuso al rey. Las colonias españolas empezaron a luchar por sus 
respectivas independencias. 
 
George III asume el trono en 1816. En el contexto internacional, Centro América obtiene su 
independencia durante el mando de este Rey de la Mosquitia. George murió asesinado en 1824.  
 
Asume el reinado Robert Charles Frederick en 1824. Durante su reinado aprobó legislaciones 
creando y regulando impuestos. En 1832 prohibió el maltrato a las mujeres y la esclavitud e impuso 
un impuesto de un dólar sobre cada hombre libre mayor de edad.   






El nuevo interés de Inglaterra sobre la Mosquitia coincide con el comienzo de los estudios que 
demuestran la factibilidad de un canal interoceánico que uniría al Pacifico con el Atlántico a través 
del Río San Juan y el Lago de Nicaragua, evidentemente pasando por la Mosquitia. 6 
 
Es con la llegada del Coronel Alexander McDonald como Superintendente Británico que se 
concretan las intenciones británicas de reinstalarse en la Mosquitia. Este convence al Rey de la 
Mosquitia de nombrarlo su asesor principal.  Cuando el rey muere deja en su testamento que 
después de su muerte se debe de pasar a un gobierno regente, hasta que su hijo menor William 
Clarence tuviera la mayoría de edad. Lo interesante de esto es que el líder de la regencia seria 
Alexander McDonald. 
 
El 27 de Agosto de 1841, cuando Mcdonald y el Rey hicieron viaje a Corn Island, este decreto la 
abolición de la esclavitud. Aunque el Gobierno Británico ya había declarado esto hace unos años 
atrás, se hizo formalmente en la Mosquitia hasta en 1841. 
 
El gobierno de la regencia solo duró año y medio e Inglaterra mando a quitar a McDonald de su 
puesto y a coronar a George Augustus Frederic, hijo mayor del difunto Rey, como Rey de la 
Mosquitia. Esta seria la ultima coronación de un Rey la Mosquitia por Gran Bretaña y el último 
líder que recibiría el titulo de Rey ya que poco después iniciaría el periodo del Gobierno de la 
Reserva y el nuevo titulo sería Jefe de la Reserva de la Mosquitia.  
 
                                                 
6 Su primer interés radica en el incremento de la demanda de caoba en Gran Bretaña en conjunto con la deforestación de 




McDonald, como miembro de la regencia, se propuso la especial tarea de promover el 
reconocimiento de la Mosquitia como una nación independiente, por parte de los demás países del 
mundo. Esto solo fue alcanzado parcialmente durante su periodo.  
 
Al morir prematuramente McDonald, asume Patrick Walker como nuevo Superintendente de la 
Corona en La Mosquitia. Walter retoma el tema del reconocimiento de la Mosquitia como ente 
soberano y  logra ser atendido por la Cancillería Británica y el reconocimiento del Rey de la 
Mosquitia como soberano de La Mosquitia. Adicionalmente Walker fue nombrado cónsul y agente 
diplomático general de Inglaterra ante Su Majestad George V, Rey de la Mosquitia (Wilson, 1990, 
Pág.. 87). Paralelamente negoció el nombramiento de un Sr. Mitchell como vice cónsul de la 
Mosquitia ante Jamaica,  y un Sr. Phelan como vice-cónsul en las Islas Cayman. 
  
El 10 de septiembre de 1846 se constituyó el Consejo de Estado de Bluefields, con funciones 
legislativas. El Consejo estaba integrado por una mayoría de creoles y fue institucionalizada por el 
Rey, pero caben pocas dudas que las opiniones del Cónsul Británico tuvieron gran peso en su 
conformación y en su desempeño. (Vilas, 1990. Pág. 64). 
 
 Este sistema tenia parecido a una monarquía constitucional. (Von Oertzen, E., Rosbach. L. y 
Wünderich, V., 1990, Pág. 32). Algunas leyes pasadas por el consejo eran: la regulación de la caza 
de tortuga marina (para evitar la extinción), el establecimiento de una milicia, la abolición de las 
donaciones de terreno que hicieran los reyes pasados, la regulación del corte de madera. 
 
La población creole empezó a predominar social y económicamente en la Mosquitia y llega a ser la 







C. Influencia de la Iglesia Morava 
 
La presencia de los pobladores y comerciantes europeos en la Mosquitia facilitó la llegada de los 
misioneros moravos a la Mosquitia. La religión morava fue decretada una de las religiones oficiales 
de la Corona Británica en la Mosquitia.  
  
El 14 de marzo de 1849 los misioneros moravos llegan a la Mosquitia con el fin de evangelizar. Sin 
embargo se encontraron con un problema principal: la barrera de los idiomas. Los indios entendían 
muy poco el inglés como para atender el culto.  
 
La obra morava en la Mosquitia no solo venia a dedicarse a la evangelización, sino que mejoraron 
las condiciones de vida de los habitantes de la Mosquitia. 
 
Los misioneros venían con varios proyectos para escuelas y sin embargo algunas no se pudieron 
realizar inmediatamente. La barrera de idiomas era una realidad con la que se tenía que lidiar, en el 
caso de los miskitu. En los testimonios de la misión se admite que los creoles fueron los mas fáciles 
de evangelizar ya que residían mas al alcance de los misioneros y debido a que el idioma natal de 
estos era el inglés. En cuanto al acceso a la educación que brindaron los misioneros, los creoles 
tenían más facilidad de pagar para esta ya que tenían más acceso a recursos financieros. Podemos 






En los años por venir la doctrina morava seria dispersada por todos los rincones de la Mosquitia y 
en el idioma propio de los nativos de cada pueblo. Era más fácil llegar a las comunidades que 
esperar que estos vinieran a Bluefields para atender los servicios religiosos.   
Con motivo de la dispersión de la obra, los misioneros moravos se organizan un sistema de 
transporte que comunicaba a las comunidades de la Mosquitia. Contaban con varias embarcaciones 
que utilizaban para la propagación de la palabra.  
 
Considero que este elemento de intercomunicación es uno de los más importantes logros de los 
moravos, ya que la fortaleza de la misión radicaba en la unión de todos sus feligreses y por lo tanto 
esto contribuía a la fortaleza de toda la Mosquitia.  
 
La construcción de iglesias en las comunidades cambiaron las costumbres nómadas de los miskitu 
por el sedentarismo. Además de promover el sedentarismo, se les puede atribuir a los misioneros 
moravos la conservación de la lengua miskitu. Esto se debe a que ellos optaron por predicar el 
evangelio en la lengua natal de los indios miskitu, ayudando a que estos no tuvieran que aprender 
otro idioma. Los misioneros también elaboraron diccionarios miskitu, así como la Biblia traducida 
al mismo. 
 
Los moravos modificaron todos los aspectos de la vida de sus creyentes. Tenían todo una estructura 
de comportamiento, desde la forma de vestir de los practicantes de la fe, la ética protestante de la 
disciplina del trabajo, el estilo de vivienda hasta los patrones morales. El grado con que se 





Los hábitos de trabajo que investían los misioneros ayudaron en tanto aumentaron la capacidad de 
trabajo de los habitantes de la Mosquitia, ayudando de esta forma que estuvieran más aptos para 
trabajar en las nuevas industrias como explotación de la madera y el banano. 
 
En cuanto a la influencia que los moravos ejercían sobre el gobierno de la Mosquitia, se puede decir 
que se incorporaron rápidamente al escenario político. Esto a pesar de un pronunciado no 
involucramiento de la iglesia en la política. El pastor Pfeiffer fue integrado a l Consejo de Estado 
muy temprano en su misión. Según Vilas cuatro de ocho misioneros formaron parte de la 
Constitución Municipal de 1861 (Vilas, 1990, Pág. 80).  
 
Ideológicamente la Iglesia Morava adoptó un carácter antinicaragüense. Siempre alimentaban las 
ideas de autonomía de habitantes de la Mosquitia. Puede ser que estas lecciones tenían más que ver 
con religión que brindar seguimiento al propósito de la Corona Británica. Acordémonos que la 
Republica de Nicaragua era Católica y por lo tanto la rivalidad con los protestantes era algo innato. 
La posible posesión de la Mosquitia por parte de los nicaragüenses solo significaría el cese 
completo de la misión morava. 
 
Podemos considerar la Iglesia Morava como la espina dorsal de la identidad de los habitantes de la 
Mosquitia, pues los elementos aportados por ellos hace más de 100 años  son hoy en día una 









D. Constitución Municipal de Bluefields de 1861 
a. Antecedentes a la Constitución de 1861 
 
En 1847 el rey de la Mosquitia, George Augustus y el Consejo de la Mosquitia, bajo la dirección de 
Patrick Walker notificaron al Gobierno de Nicaragua que debían de desocupar el puerto de San Juan 
del Norte o seria tomada a la fuerza. Después de varios episodios de lucha, el 7 de marzo de 1848 
los nicaragüenses acordaron por medio de un tratado no obstaculizar al Gobierno de la Mosquitia en 
su ocupación de Greytown (San Juan del Norte)7. 
 
Greytown era en pocas palabras la llave para adueñarse del proyecto de un canal interoceánico. 
 
En este contexto se introduce a la ecuación los Estados Unidos de Norte América. Ellos 
intervinieron en el conflicto por las siguientes razones:  
 
 Estos consideraron a la ocupación de Greytown y en general la ocupación de la de la 
Mosquitia una afrenta a la Doctrina Monroe8.   
 Aceptar cualquier reclamo de soberanía de la Mosquitia o cualquier indio en América seria 
negar el titulo de los Estados Unidos a su propio territorio. (The American Whig Review, 
March 1851, Volume 13, Issue 75). 
 
Ante la presión de los Estados Unidos, Gran Bretaña empieza a valorar sus opciones y decide que le 
conviene retirarse de la Mosquitia por las siguientes razones: 
 
                                                 
7 Para el Gobierno de la Mosquitia este puerto tenia el nombre de Greytown, y para el Gobierno Nicaragüense este se 
llamaba San Juan. 
8 Doctrina Monroe: América para los americano. Cualquier ocupación o intervención de otro país que no fuera del 




 El decaimiento del intercambio de caoba. 
 Su dependencia del algodón de los Estados Unidos. 
 Ya se encontraban en negociaciones para la firma del Tratado Clayton-Bulwer. 
Por lo tanto Inglaterra tenía más que perder y opto por firmar en 1850 el Tratado Clayton- Bulwer. 
La primera cláusula del tratado dice: “Ni los Estados Unidos ni la Gran Bretaña adquirirán jamás 
control exclusivo sobre el mencionado canal, así como tampoco mantendrán ninguna fortificación 
que domine el mismo o que se encuentre en la vecindad del canal, ni tampoco ocuparan, fortificaran 
o colonizaran ni ejercerán dominio sobre Nicaragua, Costa Rica, la Mosquitia o cualquiera otra 
parte de Centro América…”. 
 
Si leemos detenidamente esta cláusula notaremos que los Gobiernos británicos y estadounidense 
reconocen que la Mosquitia es un ente separado de Nicaragua. 
 
b. El Tratado de Managua 
 
El 28 de enero de 1860 se firma el Tratado de Managua dándose por extinguido el protectorado 
ingles sobre la Mosquitia. En el tratado son definidos los límites de la Mosquita9:  “ empezara en el 
rió Rama en el mar Caribe de donde correrá por la mitad de aquel rió a su origen, y de este seguirá 
en línea hacia el oeste del meridiano de 84 ° 15” longitud oeste de Greenwich de allí al norte de 
dicho meridiano, hasta encontrarse con el rió Huero y de allí siguiendo el curso de aquel río a su 
boca, como se fija en el mapa de Baily en la latitud de 14 ° 15” al norte y longitud 85 oeste de 
Greenwich, y desde aquel punto al sur siguiendo la costa del mar Caribe hasta la boca del rió 
Rama…” 
 
                                                 




Este tratado viene a reducir sin fundamento alguno el territorio de la Mosquitia a una minucia.  
 
Pero aunque el Tratado de Managua fue hecho entre dos estados desarrollados, este fue hecho con 
ciertas violaciones: 
 
 Inglaterra reconoce a la Mosquitia como un estado soberano en el tratado y en este caso 
debió de ser la Mosquitia quien firma el tratado con Nicaragua. 
 
 Ya que Inglaterra reconoce a la Mosquitia como un ente separado de Nicaragua, y actúa de 
mala fe con el establecimiento de este Tratado a espaldas de la Mosquitia. Están violando el 
principio de soberanía de la Mosquitia. Según una norma general de Derecho Internacional 
“un tratado no crea obligaciones ni derechos para un Tercer Estado sin su consentimiento”,  
en otras palabras: pacta tertiis nec nocent prosunt. Este último es violado. 
 
 Inglaterra cede un territorio que no era suyo aunque se estipula en 1844 que la Mosquitia 
era un protectorado de Gran Bretaña, sin embargo no dispone del derecho de ceder el 
territorio, según los principios de protectorado. 
 
 Se efectúa por medio del tratado una relimitación sin fundamentos del territorio de la 
Mosquitia. Es decir que el tratado lo viene a reducir a una minucia, cuando es bien sabido 
que históricamente nunca lograron dominar esta parte del territorio de la Mosquitia. 
 
 Aunque el Tratado entre Nicaragua y Gran Bretaña expresa que “Su majestad Británica se 
compromete a emplear sus buenos oficios con el Jefe de indios miskitu, de modo que 




Mosquitia nunca fue consultado ni dio su consentimiento al Tratado de Managua, y por lo 
tanto viola un concepto que mas tarde recoge la Convención de Viena que expresa: “una 
disposición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estado si las partes en 
el Tratad tienen la intención sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado acepta 
expresamente por escrito esta obligación.”( Ridruejo,1996) 
 
c. La Constitución de 1861 
 
En 1861 se reunieron 51 jefes locales y aprobaron una constitución para el gobierno de la Reserva 
Mosquita (Vilas, 1990, Pág. 76)10.   
 
Para comenzar, con el Tratado de Managua el titulo de rey de la Mosquitia fue disuelto y George 
Augustus Frederic pasó a ser el Jefe Hereditario de la Reserva de la Mosquitia.  
 
Algo muy importante sobre la conformación de la Constitución de la Reserva es que fue hecha bajo 
el asesoramiento del cónsul británico James Green, quien permanecía en la Mosquita “ayudando” a 
que el rey aceptara los términos del Tratado de Managua.   
 
El asesoramiento de Gran Bretaña se dio en primer lugar por que Gran Bretaña era parte firmante 
del Tratado de Managua, y en segundo lugar por que le era prioridad mantener las buenas relaciones 
con los Estados Unidos, es decir que al influenciar las políticas de la Reserva con respecto a los 
Estados Unidos se estaba salvaguardando las relaciones entre los dos países.  
 
                                                 




Además, se tenía que ayudar a la Reserva de la Mosquitia en el establecimiento de su constitución, 
ya que el Art. 4 del Tratado de Managua estipulaba que las leyes de Inglaterra pasaban a ser las 
mismas, en tanto se pudiera, de la Mosquitia. 
 
Según el acta de la Constitución del Gobierno de la Mosquitia esta estaba compuesta por una 
legislatura Bicameral integrada por11:  
 
 Consejo General, que se comprendía el Jefe de la Reserva y 43 representantes elegidos por 
jefes locales en una Convención Mosquita. Este consejo redacto una constitución, creó y 
aprobó las legislaciones necesarias para la Reserva Mosquita. 
 
 Consejo Ejecutivo, cuyos miembros eran elegidos por el Consejo General. Este consejo 
ejercía el poder ejecutivo de la Reserva Mosquita. Regulaban facturas, las finanzas del 
gobierno, impuestos e ingresos. Tenían la potestad de nombrar todos los oficiales 
necesarios para llevar a efectos la constitución y las leyes de la Reserva Mosquita. También 
tenían la potestad de constituir cortes de justicia, nombrando así a todos los jueces y 
magistrados. Además tenía la potestad de regular la ocupación de los terrenos públicos. 
 
Dentro del Poder Judicial estaba la Corte Suprema y una Corte de Magistrados para casos 
civiles y militares, la policía también estaba bajo esta administración. Había una corte especial 
para los arbitrajes comerciales y una Corte de Enjuiciamiento para funcionarios y asuntos de 
peculado. Se aplico el sistema legal británico a las condiciones locales y a los tres años después 
de la Constitución del Gobierno de la Reserva un códice legal fue redactada: Form of Criminal 
and Civil Procedures. (Von Oertzen, E., Rosbach. L. y Wünderich, V., 1990, Pág. 65).  
                                                 





Otras leyes que son dignas de mencionar por su precocidad son: 
 
 Existía el derecho de habeas corpus, antes que este fuera establecido en el resto de 
Nicaragua. (Vilas, 1990. Pág.76) 
 Se exigía orden judicial para el allanamiento de domicilios. 
 Se garantizaba el derecho a la defensa de los procesados. 
 Se estableció la educación elemental como obligatoria para todos los niños. 
 
Algo muy peculiar acerca de la conformación del gobierno de la Reserva era que con los nuevos 
limites, la sede del gobierno pasó a ser en la ciudad de Bluefields. Esto da a los creoles 
(descendencia africana) de cierta manera el poder. Esto es debido a que los requerimientos de 
acuerdo al Art. 8 de la Constitución de la Reserva dice: 
 
“…solo hombres desde 25 años, que han residido por lo menos 5 años en la Reserva y que 
puedan leer y escribir podrán ser electos al Consejo Ejecutivo. Además que estos hombres 
tendrán que tener propiedades reales y personales dentro de la Reserva cuyo valor comience en 
$500 (quinientos dólares.)” 
 
Algunos creoles por residir en y alrededor de Bluefields tenían acceso cierta educación (algunos 
de ellos estudiaron en Jamaica se beneficiaron de la instrucción Morava) y al comercio, puesto 
que algunos de ellos eran comerciantes, artesanos o asalariados en los puertos y las 
plantaciones. Los indios miskitu por otro lado por vivir en zonas de poca accesibilidad y muy 
poco atractivo para comerciantes, extranjeros, etc. no se beneficiaron de esta situación a como 





En 1865 murió George Augustus Frederic, Jefe de la Reserva. Su sucesor de era     estaba el 
joven de apenas 10 años, William Henry Clarence. Este no podía ocupar el cargo hasta que 
cumpliera la mayoría de edad. El Jefe segundo tendría el control sobre la Reserva hasta la 
mayoría de edad de William Henry Clarence. 
 
Pero había un problema, el gobierno de Nicaragua protesto ante la elección de este jefe 
alegando que el nuevo jefe fue propuesto por extranjeros y tal interferencia en los asuntos de la 
Mosquitia no sería tolerada. Con el término de extranjeros el gobierno se refería a los creoles, 
etnia ascendiente y ahora mayoritaria dentro de la Reserva Mosquita. Sin embargo eran 
ciudadanos de la Mosquitia. Nicaragua temía que hubiera por detrás de la nominación del Jefe 
una nueva conspiración por parte de Gran Bretaña. 
 
Como respuesta a esto Nicaragua se rehúsa a pagar al Gobierno de la Reserva una suma anual 
de dinero que de acuerdo al Tratado de Managua, se había comprometido a pagar por un 
espacio de diez años para que el gobierno de la reserva para que se ayudara en su nuevo 
ordenamiento. Apoyado por el Gobierno de Inglaterra, el Gobierno de la Reserva Mosquita 
llevo el tema al arbitraje internacional. 
 
En 1881, el laudo del Rey de Austria dicto que Nicaragua debería pagar a la Mosquita la suma 
debida, pero además con respecto a la soberanía de la Mosquita tuvo que decir lo siguiente12:  
 
                                                 




 “la soberanía de Nicaragua no es plena e ilimitada respecto del territorio asignado a los 
indios miskitu, sino limitada por el autogobierno reconocida a los indios miskitu en el 
articulo III del referido Tratado.” 
 
 “la Republica de Nicaragua no podrán dar concesiones para la adquisición de productos 
naturales en el territorio asignado a los indios miskitu, Este derecho le pertenece al 
Gobierno de la Mosquitia.” 
 
 “la Republica de Nicaragua no podrá regular el comercio de los indios miskitu ni 
imponer impuestos sobre bienes importados o exportados. Este derecho le pertenece a 
los indios miskitu.” 
 
La Reserva de la Mosquitia es beneficiada por este Laudo. Pues ahora esta más claro que nunca 
que la Reserva sería una entidad “semi soberana”. 
 
Resumiendo pues, tenemos que Gobierno de la Reserva de la Mosquitia se constituía de: 
 Una constitución  
 Un Jefe de Gobierno 
 Un Gobierno Bicameral 
 Un sistema Judicial 
 Un sistema financiero aceptable con ingresos provenientes de las exportaciones, 
impuestos, etc. 
 Imprimó su moneda (Mosquitiascipt), en una época cuando Nicaragua carecía de 
moneda nacional. (Vilas, 1990, Pág. 77). 




Los creoles si tenían acceso a educación y más aun al contacto con extranjeros y capital. 
Demuestran entonces que son capaces de dirigir un gobierno que en veces sobre pasa al 
mismísimo gobierno nicaragüense en cuanto a estabilidad, legislación progresista y una 
economía vibrante.  
 
 
III. Relaciones  Diplomáticas ante la Mosquitia 
 
Este trabajo pretende demostrar, entre otras la presencia diplomática en la Mosquitia, desde la época 
del Reino de la Mosquitia, hasta la anexión de 1894.  
 
Se puede decir que hay representaciones oficiales británicas en la Mosquitia desde el nombramiento 
del primer Superintendente británico para la Costa de la Mosquitia en 1748. Este fue Roberto 
Hodgson quien fue nombrado directamente por el Rey de Inglaterra. 
 
Según Hodgson (1995), el Superintendente de la Mosquitia tenía las siguientes responsabilidades: 
 
 La defensa del territorio de la Mosquitia contra perturbaciones externas. 
 Gobernar las colonias inglesas en territorio de la Mosquitia. 
 Representar los intereses británicos ante las autoridades del gobierno mosco. 
 
En 1844 se establece un consulado Británico en la  Mosquitia, con sede en la ciudad de Bluefields. 
El primer cónsul fue Patrick Walker. Su titulo oficial era “British Agent” y Cónsul General en el 





Su primer tarea consistía en tramitar las demandas de indemnización interpuestas por antiguos 
propietarios de esclavos de Bluefields y Corn Island .Además Walker tendría la tarea de mejorar el 
comercio británico con esta región en conjunto la el mejoramiento de la seguridad de la región 
frente a sus vecinos. Otra tarea que tuvo fue de ordenar los problemas territoriales que había en la 
Mosquitia. 
 
Sin embargo después de un tiempo desapareció de primera plana. Dejo de ser tutor de gobierno de 
la Mosquitia y paso a ser eminencia gris. Con el se discutían todos los proyectos de ley. (Oertzen). 
En 1848 Mr. Frederick Chatfield  reemplaza a Walker y sigue con la tarea de velar por los intereses 
de Gran Bretaña pero no se involucra personalmente a como lo hizo Walker. 
 
Según la documentación consultada al cónsul le correspondía velar por los derechos de los ingleses 
en la Mosquitia e influenciar indirectamente a este Gobierno. Pero algo peculiar de Walker según 
Oertzen, era que en los manuscritos enviados a Inglaterra muestra un sentimiento paternal con 
respecto a la Mosquitia, su labor en esencia demuestra que no solo se preocupaba de los asuntos de 
su país sino que también quería el bien de la Mosquitia  
 
IV. La Economía de la Mosquitia 
 
En el siglo XVIII la Mosquitia ya habían ensayado la presencia extranjera en su territorio. Como 
consecuencia experimentaron un cambio. Para comienzos del siglo XIX ya no eran la misma 
sociedad, se habían adoptado a una forma de vida que incluía elementos propios de su cultura y 
costumbres, con innovaciones obtenidos de los extranjeros que se encontraban en el litoral, estos 
efectuaban intercambios o trueques con los miskitu.  Estas innovaciones fueron adoptadas en los 





Para finales del siglo XVIII los ingleses que controlaban la economía en la Mosquita tenían que 
retirarse debido al Tratado de 1783. Aunque algunos ingleses y otros extranjeros se quedaron en la 
Mosquitia, ahora la conducción de la economía de la Mosquitia la poseían los mismos habitantes. 
 
La documentación de la economía de la Mosquita empieza generalmente con el establecimiento del 
segundo protectorado en 1844. Fue en esta época que los ingleses regresan para recuperarla 
Mosquitia, pues ya era un área con bastante potencial para la explotación de recursos naturales. 
 
Muchos autores pueden alegar que como la Mosquitia era un protectorado británico, no estuvo en 
control de su economía. La Mosquitia estuvo en control de su economía en tanto la podía regular 
progresivamente por medio la forma de promulgación de leyes. 
 
En la Mosquitia viene a existir lo que se llama “economía de enclave”. Esto se refiere, según Vilas, 
a la presencia de capital monopolista en un ambiente económico y social mucho menos 
desarrollado, generalmente una economía mercantil simple o un capitalismo aun en su etapa 
concurrencial. Sigue Vilas explicando que las empresas que operan en un sistema de este tipo tienen 
siempre un elevado coeficiente de importaciones y dirigen su producción hacia la exportación. 
 
Es decir, a partir de 1843, la Mosquitia viene a ser una especie de fantasía para empresas extranjeras 
ya ofrecen sus recursos a bajos precios. Esto pudo ser debido a las siguientes razones: 
 
 La debilidad económica inicial de la Mosquitia. Es decir que después del Tratado de 
Managua y el retiro de Inglaterra, ahora la Reserva de la Mosquitia tenía una difícil 




sus ciudadanos, prácticamente cualquier trato. Para poder exportar sus recursos necesitaban 
de inversiones y nadie invertiría en la Mosquitia con los constantes choques que tenia con el 
Gobierno de Nicaragua con respecto a su soberanía, pues esto generaba inestabilidad. 
 
 La mayoría de la población de la Mosquitia no poseían las calificaciones necesarias para el 
procesamiento de sus propios recursos, así que aunque tuvieran el capital para invertir, 
carecían de mano obra calificada. 
 
Como ya hemos dicho anteriormente, la Mosquitia aunque no era dueño de las inversiones en el 
territorio, pero si regulaba las relaciones comerciales mediante la promulgación de leyes. Entre 
las leyes mas significativas están: 
 
 El establecimiento de impuestos sobre anclaje por tonelada. Dicha cantidad era de un 
dólar por tonelada y debía de pagarse en 48 horas a partir del anclaje. (26 de julio de 
1844). 
 
 La regulación del corte de madera caoba o cedro. No se podía cortar madera sin 
permiso del Consejo de Estado, en caso de quebrantamiento de esta ley habría multa. 
Los árboles tenían que tener cierta medida para poderlos cortar, sino habría una multa. 
Por cada árbol cortado para la exportación, se pagaría 3 dólares ante la Tesorería del 
Reino.  
 
 Para participar en el tráfico comercial tenían obligatoriamente que tramitar licencias 





 Se cobraba el 10% como derecho marítimo sobre los artículos extranjeros. 
 
 Cobro de impuesto sobre hule de $1. 
 
 Cobro de impuesto de exportación ½ centavo dólar. (1887) 
 
Los principales productos de exportación de la Mosquitia eran: el banano, caoba, cedro, caucho 
y el coco. Muchos autores afirman que durante la época de la Reserva de la Mosquitia las 
políticas comerciales eran muy sumisas, que hubo abuso de los recursos naturales de la 
Mosquitia, que el intercambio de relaciones comerciales solo favorecía a los empresarios 
extranjeros. ¿Cómo es entonces que Bluefields llego a ser una ciudad que disfrutaba de 
prosperidad repentina?  
 
Con la prosperidad económica de la Mosquitia la ciudad de Bluefields cambio en su totalidad, 
ya algunas de las casas eran fabricadas de madera traída de los Estados Unidos (Solórzano, 
Revista Universidad). Esto solo nos puede indicar que algunos de los habitantes de Bluefields 
poseían cierta liquidez y bienestar económico. 
 
Además cuando se incorpora la Mosquitia a Nicaragua, no mucho cambio. En las primeras 
décadas del siglo XX “las compañías que operaban era todas extranjeras norteamericanas y 
canadienses; contaron con la libre importación de maquinaria y libre exportación de sus 
productos, y con la exención de impuestos del gobierno central y municipales. La exportación 
de metales carecía de control gubernamental: nunca se instaló un laboratorio para verificar los 





Considero que semejante crítica no solo debería ser dirigida a la descalificación del gobierno de 
la Reserva de la Mosquitia sino que debería de ser entonces un reclamo a ambos gobiernos por 
dejar que tal situación se diera por tanto tiempo, pero mas aun al Gobierno Central por prometer 
cambios y no cumplir. 
V. La anexión  de la Mosquitia al Territorio Nicaragüense 
 
A. Antecedentes. 
Recordemos pues que desde 1860 la Mosquitia pasó a ser la Reserva de la Mosquitia, con un 
gobierno bicameral y un Jefe Hereditario al frente del aparato gubernamental. No obviemos además 
la presencia inglesa en el territorio de la Mosquitia.  
 
La situación entre Nicaragua y la Reserva de la Mosquitia nunca fue pacifica, las tensiones eran 
muchas y constantes. A continuación señalaremos brevemente los diferentes puntos de tensión entre 
los cuatro actores políticos, (Reserva de la Mosquitia, Gobierno de Nicaragua, Gobierno de Gran 
Bretaña y el Gobierno de Estados Unidos.):Los roces entre el Gobierno de Nicaragua y el Gobierno 
de la Mosquitia fueron muchos y constantes. 
 Entre el Gobierno de Nicaragua y la Reserva Mosquitia: el empoderamiento de los 
creoles dentro del Gobierno de la Reserva. Cuando los creoles ascienden al poder, 
los nicaragüenses protestan llamándolos “extranjeros” o “negros jamaiquinos”, 
afirmaciones erróneas que solo demostraron el desconocimiento por parte de los 
nicaragüenses acerca de la etnografía de la Mosquitia. 
 
 El desarrollo del aparato estatal nicaragüense, en especial la economía. Esto 




mejorar la relación de Nicaragua con los mercados externos y además querían 
ejercer control directo sobre este territorio que según ellos les pertenecía. 
 
 Los ingleses ejercían mucha influencia el poder político en la Reserva de la 
Mosquitia, sin embargo los norteamericanos controlaban la economía, pero sin 
representación política en el gobierno. (Welcome, 1993). Cuando el Gobierno de la 
Reserva se ve constreñida a aplicar impuestos sobre la importación y exportación 
los norteamericanos se quejaron ante su embajada en Nicaragua ayudando nada 
más a agudizar el conflicto. 
 
 Con la firma del Tratado Clayton Bulwer era clara el interés norteamericano sobre 
la construcción de un canal interoceánico. Sin embargo la cuestión de la Mosquitia 
todavía necesitaba ser aclarada y para esto bajo los gobierno de los 30 años 
conservadores se desarrollo una intensa actividad diplomática, tendente a obtener el 
apoyo de los Estados Unidos para lograr la “Reincorporación” de la Reserva 
Mosquita., así como las gestiones para concretar de una vez por todas la 
construcción del canal (Solórzano, Revista Universidad).  
 
B. Tratados trascendentales en el tema de anexión  de la Mosquitia  
 
Como tratados que influyen en la anexión de la Mosquitia tenemos: 
 
 El Tratado Zeledón-Wyke, mejor conocido como el Tratado de Managua de 1860. En 
este tratado Inglaterra renuncia a su protectorado sobre la Mosquitia en Honduras y 




partes acuerdan respectivamente sobre la renuncia del protectorado, los limites de la 
nueva Reserva de la Mosquitia, el nuevo status de la Mosquitia de self-government, la 
incorporación de la Mosquitia a Nicaragua como una decisión de solo ellos (los 
habitantes de la Mosquitia) y la permanencia de una autoridad inglesa en Mosquita para 
el acatamiento de dicho tratado. 
 
 El Laudo del Rey de Austria. Debido a las múltiples tensiones sobre el carácter vago 
del Tratado de Managua, se llevo el asunto a arbitraje y el Rey de Austria dicto que: “la 
soberanía de Nicaragua no es plena e ilimitada respecto del territorio asignado a los 
indios miskitu… sino ilimitada por el autogobierno reconocida a los indios miskitu.” 
Además establece lo siguiente: “solo compete a los indios miskitu la explotación de los 
recursos naturales dentro del territorio de la Reserva” y que Nicaragua no podrán 
regular el comercio de los indios miskitu. 
 
C. El acto de la anexión de la Mosquitia 
 
En el año 1893 asume el poder presidencial en Nicaragua José Santos Zelaya. En la Reserva de la 
Mosquitia desde 1891 había sido electo Robert Henry Clarence o Robert II como Jefe. 
 
En 1893 estalla la guerra entre Nicaragua y Honduras. Supuestamente con este motivo, en enero el 
Gobierno de Nicaragua manda soldados frente a la Bahía de Bluefields. Estos soldados se 
mantenían allí como acción preventiva por cualquier ataque de Honduras. Este acontecimiento 





El Jefe Robert Clarence II argumentaba que el establecimiento de soldados armados comprometía a 
la Reserva de la Mosquitia, y esta quería mantenerse neutro ante la situación bélica. Nicaragua 
manipuló esta respuesta y le dio una interpretación conflictiva diciendo que era un atentado a la 
soberanía de Nicaragua y procedió militarmente a ocupar Bluefields.13 
 
Pero aunque fuera esto un acto de defensa por parte del Gobierno de Nicaragua, era también parte 
de una conspiración armada un mes antes por Rigoberto Cabezas Inspector General de la Costa 
Atlántica y el Coronel Francisco Torrez Gobernador del Rama. Este plan consistía en “ocupar 
militarmente Bluefields, derrocar al rey que Inglaterra tiene establecido en el territorio 
nicaragüense…declara en estado de sitio el Litoral Atlántico, arriar la bandera británica e izar la 
bandera de la Republica de Nicaragua…organizar toda la tropa que sea necesaria y equiparla tanto 
de pertrechos de guerra como el dinero necesario para el sueldo de ella” (Solórzano, Pág. 14).  
 
Podemos observar entonces que todos los acontecimientos fueron tomando forma en el orden arriba 
mencionado. Además este plan es consistente con el famoso telegrama de Zelaya a Cabezas. 
 
Pero aun mas interesante es que antes de decidirse por la intervención armada, el Comisionado del 
Gobierno de Zelaya ya había tratado de sobornar a todos los oficiales del Gobierno de la Reserva 
para que estos se subordinaran a Nicaragua, esto sin éxito alguno. (Vilas, 1990, Pág. 89). 
 
 La noche del 11al 12 de febrero, llegaron más tropas nicaragüenses a la Bahía de Bluefields. Como 
lo había hecho anteriormente, el Jefe se opuso rotundamente a estos hechos. Por lo tanto la ciudad 
fue proclamada en estado de sitio y los empleados del gobierno de la Reserva destituidos.  
 
                                                 




Lo que vendría después de esto es una serie de maniobras diplomáticas por parte del gobierno inglés 
para restituir el status quo de la Mosquitia. En una serie de negociaciones entre el Gobierno de 
Nicaragua, el británico Curzon Howe logran por algunos meses llegar a un acuerdo para levantar la 
ley marcial, la desocupación de los soldados nicaragüenses y volver a izar la bandera de la 
Mosquitia.  
 
Quizás el Gobierno Ingles se involucró tan celosamente en el conflicto de la Mosquitia por la 
presencia de un numero considerable de ciudadanos ingleses en el territorio o a como ellos 
afirmaban, para proteger a los habitantes de la Reserva contra ultrajes del Gobierno Nicaragüense, 
además que había una clara violación al Tratado de Managua del cual ellos habían sido una parte 
firmante. 
 
El 19 de marzo se firmo un segundo acuerdo que estableció la formación de un consejo municipal 
que habría de sustituir al depuesto. Este consejo estaba compuesto por 7 miembros, 2 de los cuales 
eran nombrados por el comisario nicaragüense, 1 por el cónsul ingles, 2 por el cónsul americano, 
uno por los indios miskitu y otro por los creoles. Además el comisario nicaragüense seria el 
Presidente del Consejo y este nombraría a los demás funcionarios del consejo. 
 
Pero la población de la Mosquitia no se rendiría tan fácilmente. El 5 de julio arribaron a Bluefields, 
desde Laguna de Perlas, grupos armados. Estos grupos ayudaron a que el 6 de julio fuera 
reinstalado el status quo original en la Mosquitia. Pero el 2 de agosto los Estados Unidos 





Con el decreto del 5 de octubre de 1894 se fijo un régimen provisional para gobernar la Mosquitia, 
siendo las poblaciones indígenas regidas por un alcalde que ellos mismos eligieran. Un Gobernador 
Intendente seria fijado por el Gobierno Central. 
 
D. Violaciones Cometidas en la Anexión de la Mosquitia a Nicaragua 
 
Para que se diera la incorporación efectiva, de acuerdo al Tratado de Managua, se tiene que dar un 
pronunciamiento legítimo de la población de la Mosquitia a través del Gobierno de la Reserva de la 
Mosquitia, manifestando su acuerdo a ser incorporados totalmente bajo la soberanía nicaragüense. 
Para esto se debería convocar a una Gran Convención de la Mosquitia. Se entiende entonces, que la 
celebración de esta convención es lo que quiere el Gobierno de Nicaragua. 
 
Sin embargo el Gobierno de Zelaya de una manera absolutamente arbitraria trae a una reunión en 
Managua, a población miskitu que habitaba fuera de la Reserva, particularmente de las 
comunidades del noreste de Nicaragua, muchos de ellos miembros de una misma familia y luego de 
proveerles de grandes cantidades de licor, el Gobierno de Zelaya proclama que la Convención de la 
Mosquitia había firmado su solicitud formal de integrarse al Estado de Nicaragua.   
 
La llamada Convención Mosquita fue convocada por Nicaragua, no había nada legal en su 
conformación14. Los delegados invitados a representar a los indios miskitu de la Reserva, en parte 
no conformaban parte de la misma. Esto debido a los límites establecido en el Art. 2 del Tratado de 
Managua, muchas de las comunidades mosquitas habían quedado fuera. Por otra parte la invitación 
era en calidad de jefes de aldeas o comunidades, y muchos no eran jefes, ni siquiera tenían la 
                                                 




mayoría de edad.  El tema a tratar era la elección de un nuevo Jefe, en ningún momento se les dijo 
que venían para firmar un acuerdo para reincorporarse a Nicaragua. 
 
Al llegar a la Convención fueron sujetos de distintos sobornos, y cuando no cedían a las 
cooptaciones fueron retenidos en el Palacio Municipal hasta que el 20 de Noviembre cuando 
firmaron la Convención de la Mosquita y se dijo que eligieron a un nuevo Jefe de Gobierno que 
había sido propuesto por el Gobierno Central.  
 
Con este acto se trata de cubrir la violación al Tratado de Managua y el Laudo del Rey de Austria. 
Sin embargo en su conjunto es violatorio por los siguientes aspectos: 
 
o La ocupación militar viola el acuerdo que excluía a la Mosquitia de ejercicios militares por 
parte de Nicaragua.  
 
o No involucra al Gobierno de la Reserva, y más bien actúa a espaldas, conspirando contra 
este Gobierno Autónomo.  
 
o Mienten sobre la gravedad con que contesta el Jefe de la Mosquitia acerca de su petición 
para permitir el atraque de las fuerzas armadas, todo esto solo para seguir con su plan de 
invadir ala Mosquitia. (Von Oertzen, E., Rosbach. L. y Wünderich, V.). En ningún 
momento el Jefe de la Mosquitia se manifestó hostil, mas bien reaccionó ante tal 
acontecimiento era un elemento mas al patrón que ya había venido demostrando Nicaragua 
de querer incorporar a la Reserva por la fuerza.15  
 
                                                 




o Y por ultimo, con el apoyo de fragatas Estadounidenses proceden a realizar el acto de 
intervención militar y forzosa anexión de la Reserva de la Mosquitia, lo cual viola el Art. 4 
del Tratado de Managua. 
 
E. Relevancia e implicaciones de la Anexión para la población de la Mosquitia. 
 
Para alguien que habita Nicaragua en pleno siglo XXI puede resultar difícil de comprender, tanto la 
compleja trama que se tejió alrededor del control de la Mosquitia y su ulterior anexión al Estado de 
Nicaragua como el nivel de desarrollo de las instituciones y el mercado que gozaba la Mosquitia 
inmediatamente antes de la anexión por la fuerza ocurrida en 1894.  
 
Muy poco ha cambiado desde esa tristemente celebre fecha, para la población indígena y afro-
descendiente de la Mosquitia. Dejemos que sea el Senador Liberal Horatio Hodgson el que nos 
tome de la mano y nos guíe por los senderos de la historia y la frustración de una población, que 
todavía en 1935, cuarenta años después de la anexión y cincuenta años antes de que comenzara a 
moldearse el actual régimen de Autonomía, con lujo de detalles, describa elocuentemente, con 
escalofriante actualidad, la realidad que vive la población indígena y afro-descendiente de la 
Mosquitia: 
 
Presentación del Senador Horacio Hodgson, 
Senado de la República de Nicaragua, Managua, 1935 
 
Memorial presentado por los ciudadanos indios y criollos del Departamento de Zelaya al 
Honorable Congreso Nacional. 
 
Los suscritos ciudadanos nicaragüenses del Departamento de Zelaya sometemos a la consideración 
del Honorable Congreso Nacional por medio de nuestros representantes, el presente memorial que 
es el sentimiento sincero y patriótico de los 40,000 habitantes de este litoral Atlántico, cada uno de 
los cuales es un verdadero y leal nicaragüense. 
 
Al presentar el proyecto que envuelve este memorial para el desarrollo moral y material de este 




su reincorporación a la Republica por los últimos 41 años, esperamos que esa Honorable Asamblea 
tomará en cuenta nuestra justa posición y que escuchara con interés y paciencia nuestra exposición. 
 
El Departamento de Zelaya no es una colonia, nunca fue conquistado por el gobierno de Nicaragua, 
sino que anteriormente a la incorporación había sido un pequeño reino bajo el protectorado de la 
Gran Bretaña. Circunstancias políticas bien conocidas del mundo, trajeron nuestra unificación con 
el resto de la República, la cual se fortaleció por medio de la Convención Mosquitia, documento 
formulado por los oficiales de la Costa Indígena en la ciudad de Bluefields el 4 de diciembre de 
1894.  
 
Los representantes de los indios mosquitos fueron traídos a Bluefields, mantenidos aislados; y 
compelidos por los políticos a firmar esa Convención, sin que se les diera ocasión para consultar 
con sus consejos, a fin de que tuvieran la oportunidad de estudiar detenidamente los términos de la 
repetida Convención. Sin embargo habiendo sido ratificada esa Convención por el Congreso 
Nacional el 23 de febrero de 1895 desde entonces vino a ser una Ley de este país. 
 
Desde su reincorporación a la a la República, este Departamento o ha hecho progreso en ningún 
sentido, por el contrario, ha retrocedido completamente; retroceso en el comercio, en la educación y 
en su desenvolvimiento social y moral, y este retroceso es tan alarmante que presagia un porvenir 
oscuro para esta región del Atlántico. Y es bueno recordar que cuando el gobierno de Nicaragua 
nos incorporó bajo su bandera, prometió encauzar nuestra vida por la senda del progreso y la 
civilización y de redimirnos de la esclavitud en que nos encontró, según dice la Convención 
Mosquitia, sin embargo, esto no se ha hecho y por tal razón es que este pueblo solicita un nuevo 
modus vivendi, que nosotros creemos se puede asegurar dentro de los límites que señala la 
Convención Mosquitia. Creemos que la siguiente relación histórica merece exponerse, porque ella 
nos da razones apreciables y fuertes que robustecen la justicia de nuestra petición. 
 
En los 41 años de la reincorporación solamente un Gobernador Intendente hemos tenido que 
realmente trató de hacer reformas administrativas y emprendió obras de progreso en este 
Departamento de acuerdo con los términos de la Convención Mosquitia. Este fue el honorable señor 
Don Juan Pablo Reyes. Durante su administración él se empeñó en demostrar a los habitantes de 
este Departamento que Nicaragua deseaba cumplir honestamente su palabra empeñada. 
 
El comenzó y termino en la ciudad de Bluefields trabajos públicos de importancia, entre los cuales 
merecen especial mención: el parque Reyes, Avenida Reyes, Colegio Cristóbal Colón, Cementerio y 
Hospital San Pablo. El Gobernador Reyes también compró los materiales para la luz eléctrica que 
fueron llevados de aquí a la ciudad de Managua por orden de nuestro gobierno de aquel entonces 
General José Santos Zelaya. 
 
Mientas todas estas obras de progreso estaban llevándose a efecto, el Presidente Zelaya, sin otra 
razón que la de principiar a poner obstáculos al desenvolvimiento de ese Departamento trasladó a 
la capital las entradas aduaneras que se invertían aquí, violando de esta manera la Convención 
Mosquitia. Además de esa flagrante violación, Zelaya concedió a sus amigos grandes cantidades de 
tierras por medio de denuncias acomodadas a leyes dictadas ad hoc, sin tomar en cuenta los 
intereses del pueblo. 
 
Esas grandes concesiones de tierra alcanzaron su máximum en el Distrito de Punta Gorda, donde 
los terrenos de mas valor fueron dados a personas d interior de la República en detrimento de los de 
esta Costa. El resultado actual es que los nativos del Departamento ahora no tienen terrenos para 
sus trabajos de agricultura y otros fines. Esto demuestra que este Departamento ha sufrido grandes 
perjuicios en lugar de haberse beneficiado bajo el gobierno de Nicaragua, y por lo tanto nosotros 
sometemos a vuestro alto criterio las siguientes consideraciones: 
 
Desde la reincorporación de la Mosquitia, pareciera que una sistemática destrucción económica de 




reincorporación los indios mosquitos y criollos mantenían un comercio lucrativo y exterior con 
Europa y los Estados Unidos. 
 
Los nativos de este Departamento poseían grandes establecimientos comerciales, líneas de vapores 
que llevaban bananos, maderas y cocos y muchos otros estaban interesados en diferentes industrias 
como las minas y pesca de tortugas. En aquel tiempo permanecían tres y cuatro barcos amarrados 
al muelle de El Bluff.  Bi9en comprendemos que todo el mundo sufre ahora las angustias de la crisis 
económica; pero esta destrucción del comercio de Bluefields viene desde antes de la crisis, el 
decaimiento paulatino se nota durante los últimos 41 años. 
 
Desde la reincorporación de La Mosquitia aquí ha existido una destructiva explotación de los 
recursos naturales de este Departamento por concesionarios extranjeros que han operado en esta 
región, y astutos especuladores que han venido del interior de la República. Grandes empresas 
extranjeras que trabajaban en esta Costa han violado las leyes del país de muchas maneras; esto ha 
sido especialmente notado en los cortes de maderas en donde los inspectores forestales eran 
sobornados para que no cumplieran con las obligaciones que las leyes imponían. Estos inspectores 
casi en su totalidad eran personas que nos mandaban del interior de la República. Esta es una de las 
causas del decaimiento de la industria maderera porque en muchos lugares no fueron plantados los 
árboles para reponer los cortados.  
 
Respecto al banano y cocos podemos decir que las empresas o compañías compradoras son las que 
ponen el precio que quieren por la fruta. Actualmente reciben los plantadores el precio mas bajo del 
mundo. Una investigación especial debe tomarse respecto al negocio de bananos que la vida de este 
Departamento. No deben darse monopolios a ninguna compañía y el gobierno por el contrario debe 
abrirles las puertas a todas. En otras palabras, deseamos, “igual oportunidad para todos, 
privilegios para ninguno”. 
 
La destrucción del Departamento de Zelaya, es no solo en su parte económica sino que se manifiesta 
así mismo en el desenvolvimiento social, moral y educativo. Cuando e gobierno de Nicaragua llego 
a esta nos encontró no esclavos como dice la Convención, sino como un pueblo civilizado, con un 
bueno sistema educacional basado en los métodos de la raza anglosajona. El gobierno nunca se ha 
preocupado para introducir a esta Cosa un sistema moderno de educación. 
 
Durante el régimen de Zelaya hubo un pequeño intento, pero fracaso por la medidas drásticas que 
uso, ordenando se cerraran las escuelas moravas y demás establecimientos privados, con el objeto 
de obligar al estudio del español, La idea era muy buena; pero los procedimientos fueron mal 
escogidos, porque no era político ni practico obligar de una manera violenta a esté pueblo a 
cambiar su idioma de la noche a la mañana. Esto dio por resultado que el cierre de la escuelas de la 
Iglesia Morava y otras privadas, dejo una generación pueblo sin ninguna clase de instrucción. Esta 
ha sido una constante crítica a nuestro pueblo, de que no habla español; pero el remedio es muy 
sencillo. Cuando nuestro gobierno use las rentas de la Costa para educarlo e instruirlo entonces 
aprenderá la lengua española a la perfección. 
 
Otro error de nuestro gobierno en sus relaciones con este Departamento durante los últimos 40 
años, es que no ha promovido el desarrollo del capital nacional, alentando a capitalistas y hombres 
de negocios del interior para que vengan a estas costas a tratar con nosotros. Sin embargo, hemos 
tenido una irrupción de astutos políticos y abogados inescrupulosos a quines sólo les ha animado 
adquirir prestigio y riquezas. 
 
Los empleadores del gobierno en esta región por lo regular han sido nicaragüenses del interior. 
Estos han violado las leyes de emigración sobre los asiáticos y  como resultado de esta infracción, 
gran número de chinos han entrado en nuestro Departamento, que constituye un perjuicio para los 
comerciantes nacionales y nos sólo eso, sino que también violan la ley que prescribe que el 75% de 




escrúpulo a los comerciantes chinos para que no ocupen nicaragüenses buscando medios para 
evitar la ley. 
 
Este Departamento carece de buenos caminos, puertos modernos, de sistema telefónico y servicio 
adecuado de hospitales. Mucos departamentos del interior, especialmente Managua, Granada y 
León gozan de todos estos beneficios de una ciudad moderna, y sin embargo Bluefields no tiene nada 
“y produce la tercera parte de las rentas nacionales”. 
 
Debe ser bien entendido, pues la convención Mosquitia fue hecha para el Departamento de 
Bluefields, que incluye indios mosquitos, criollos, criollos mosquitos y los nicaragüenses latinos que 




Tomando en consideración que nuestra vida económica, social y política no ha hecho ningún 
progreso bajo el gobierno de Nicaragua, según lo anteriormente expuesto y además que la enorme 
suma de cuarenta millones de dólares ($40,000,000.00) han sido tomados de las rentas de este 
Departamento desde 1894 sin haberse empleado ni una pequeña parte en mejoras, nosotros 
solicitamos como un acto de reparación y de justicia que desde el primero de enero de 1936 todas 
las cláusulas de la Convención Mosquitia sean cumplidas por el gobierno de Nicaragua, desde luego 
que es una ley de la República. 
 
Y que una vez que le gobierno cumpla con los términos de la referida Convención Mosquitia, y 
cuando las entradas de este Departamento de acuerdo con la misma Convención sean empleadas en 
sus propios beneficios, designe una Junta que administre dichas rentas para promover el 
mejoramiento material y moral de los pueblos de la Costa Atlántica. Esta Junta será compuesta por 
dos liberales nicaragüenses del elemento latino, dos conservadores del elemento latino, dos indios 
















CONCLUSIONES Y HALLAZGOS 
 
Las posibilidades de que La Mosquitia pudiera llegar al presente como un Estado Independiente 
contó con muchos obstáculos. Sin embargo el importante legado institucional y económico de esta 
forma de auto-gobierno no solo ha sido escondido, sino que sistemáticamente borrado de la historia 
colectiva y la memoria cultural de Nicaragua.  
 
El Tratado de Managua, firmado entre Nicaragua (Zeledón) y Gran Bretaña (Wyke) en 1860 es el 
primer y principal instrumento que intentó legalizar y legitimar la integración de la Mosquitia a la 
soberanía del Estado de Nicaragua. Este tratado es un insustituible instrumento para estudiar y 
entender la doctrina de Relaciones Internacionales de Nicaragua y en especial cumplió un rol vital 
al tratar de regular la relación de Nicaragua  con Gran Bretaña, en el contexto de las posibilidades 
de construcción del Gran Canal.  
 
Igual de importante es también el hallazgo de que es este tratado y no la sobre-publicitada  
manipulación de Zelaya en 1894 como  gran incorporador de la Mosquitia, el que acuerda y regula 
tanto la presencia Británica en el Caribe Nicaragüense como la forma de auto-gobierno de la 
población de la Mosquitia.  
 
Este trabajo también refuta con amplitud la noción ampliamente extendida y reproducida por 
intelectuales y maestros en Nicaragua, que nos dicen que es con Zelaya que comienza la historia de 
la  Mosquitia. 
 
El Gobierno de la Reserva y sus fuertes instituciones estatales y comerciales son el resultado del 




Tratado. Este debe representar un importante fundamento histórico para el actual Régimen de 
Autonomía Regional.  
 
Debido a una sistemática política de exclusión y marginación, los mismos habitantes de las 
comunidades en las Regiones Autónomas, han sido despojados de la oportunidad de conocer y 
fortalecer su propia historia, como sustento a sus formas de expresión cultural y de organización 
social, siendo el principal despojo el derecho a su nombre y su historia. La Mosquitia dejo de 
llamarse así por decreto y fuerza presidencial después de la anexión de 1894 y pasó a llamarse con 
el simple y genérico La Costa. 
 
A partir de los resultados obtenidos de esta investigación se puede llegar a afirmar que de acuerdo a 
las definiciones extensivamente utilizadas por la academia, podemos afirmar que en la Mosquitia, 
hasta la anexión de  1894 existió una estructura de poder con muchas de las características de un 
Estado. Este Estado regulaba las vidas de los diferentes grupos étnicos que vivían en la Mosquitia y 
dictaba leyes que permitían el sano desarrollo de las actividades cotidianas, políticas y económicas. 
 
Es también inevitable vincular el desarrollo institucional de la Mosquitia al hecho de que la 
Mosquitia fuera, durante un importante periodo de su historia, un protectorado de Gran Bretaña, lo 
cual aportó mucho a la formación de este Estado y contribuyó significativamente a la formación de 
leyes y costumbres gubernamentales modernas.   
 
La composición Afro-Indígena de la principal elite política y social de La Mosquitia, es también 
una confirmación del carácter auto-determinante y soberano de muchas de sus decisiones. Sin 
pretender obviar la inmensa influencia europea en las instituciones especialmente el gobierno y la 




indígenas y afro-descendientes. Este hecho,  ampliamente utilizado por la elite nicaragüense para 
desacreditar al Gobierno de la Mosquitia como una empresa de negros contrabandistas e indios 
salvajes, coincide con el temor estadounidense de que en América surja un gobierno presidido por 
indígenas. 
 
Con la conformación del Gobierno de la Reserva y la resolución del Laudo del Rey de Austria en 
1881, la Reserva de la Mosquitia estaba en proceso de consolidarse como un Estado–Nación ajeno a 
Nicaragua. Ahora bien, Nicaragua falla en poder establecer contacto positivo con el Gobierno de la 
Reserva. Si bien es cierto que este territorio todavía estaba bajo su soberanía según el Tratado de 
Managua, no fue capaz de ejercer ninguna influencia ni directa, ni indirecta sobre el territorio, su 
población, sus instituciones  o su gobierno. 
 
La Reserva de la Mosquitia no solo demuestra la capacidad y efectividad del auto-gobierno 
Mosquitia, pero también lo hace de una forma mucho más efectiva y moderna que la mayoría de 
estados en la región. Solamente recordemos las guerras, los conflictos y las intervenciones que 
sufría Centroamérica en el mismo periodo en que están floreciendo las instituciones y el mercado en 
la Mosquitia. 
 
Nicaragua apostó a que reduciendo el área de la Mosquitia la debilitaría y con el decaimiento de 
esta forma de estado, a la postre se formarían las bases para su ulterior incorporación a Nicaragua.  
Nicaragua estaba contando con un supuesto bajo nivel de educación de los indígenas y afro-






Esta apuesta es el resultado del poco conocimiento que tenían los nicaragüenses sobre la Mosquitia 
y la fortaleza de sus instituciones sociales y estatales.  En lugar de debilitarse, la regulación y 
seguridad resultante del Tratado posibilitó un mayor crecimiento económico y fortalecimiento de 
las instituciones en la Mosquitia. Esto también coincide con el asenso de la población afro-
descendiente en el espectro social y la regulación de las actividades económicas de la población 
europea, principal agente económico, quienes ahora representaban una importante parte de la 
población y compartían gran parte del poder y la política con las autoridades indígenas y afro 
descendientes.  
 
Muchas autores han refutado la soberanía del gobierno de la Mosquitia, elemento esencial para la 
denotación del Estado-Nación. Pero si recordamos el Laudo del Rey de Austria viene a aclarar el 
Tratado de Managua, señalando que la soberanía de Nicaragua no es ilimitada sino que está 
limitada por las el derecho de autonomía, el auto-gobierno y las leyes de la población de la 
Mosquitia. No puedo más que considerar que la limitación de la soberanía de Nicaragua es 
constitutivo de algún nivel de soberanía de la Mosquitia. Con este último podemos afirmar que ni la 
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TRATADO DE MANAGUA 
 
Convención entre la Gran Bretaña y Nicaragua relativo 
a los indios del Mosquito, firmada el 28 de enero de 
1860, ratificada por la Gran Bretaña el 28 de Julio de 
1860 y ratificada por Nicaragua el 17 de Marzo de 
1860, cambiados en Londres el 2 de agosto de 1860. La 
Republica de Nicaragua y S.M. la Reina del Reino 
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, deseosos de fijar 
de un modo amistoso ciertas cuestiones de muto interés 
han resuelto formar una convención y con ese objeto 
han nombrado sus respectivos plenipotenciarios, a 
saber S.E. el Presidente de la Republica de Nicaragua 
ha nombrado a Don Pedro Zeledón, Ministro de 
Relaciones Exteriores; S.M. la Reina del Reino Unido 
de la Gran Bretaña e Irlanda, al caballero Carlos 
Lennox Wyke, socio de la muy ilustre Orden del Baño, 
enviado extraordinario y Ministro Plenipotenciario de 
S.M.B. comisión especial para las republicas de 
Centroamérica, quienes después de haberse 
comunicado recíprocamente sus poderes respectivos, y 
habiéndolos encontrado en buena y debida forma, han 
convenido y concluido los artículos siguientes: 
Art. 1: Al cambiar las ratificaciones de la presente 
convención S.M.B. se somete a las condicione y 
arreglos mencionados y sin perjuicios de ninguna 
cuestión de limites entre la Republica de Nicaragua y la 
de Honduras reconocerá pertenecientes a la de 
Nicaragua y bajo su soberanía, la región ocupada hasta 
aquí o reclamada por los indios del Mosquito dentro de 
las fronteras de esa republica, cualesquiera que estas 
sean. El protectorado británico de esta parte de 
Mosquito, debe cesar tres meses después de las 
ratificaciones de la presente convención con el fin de 
proporcionar al gobierno de S.M.B. el modo de dar las 
instrucciones necesarias para sostener las disposiciones 
del la misma. 
Art.2 : Se asignará un distrito de la republica de 
<Nicaragua , a los indios de Mosquito, cuyo distrito 
debe quedar como arriba se estipula, bajo la soberanía 
de la Republica de Nicaragua, Tal distrito será 
incorporado en una región que empezara en la boca de 
Río Rama en el mar Caribe de donde correrá por la 
mitad de aquel río a su origen, y de este seguirá en línea 
hacia el oeste del meridiano de 85º  15” longitud oeste 
de Greenwich, de allí al norte de dicho meridiano hasta 
encontrarse con el Río Huero y de allí siguiendo el 
curso de aquel río a su boca, como se fija en el mapa de 
Bailey en la latitud de 14º 15” al norte y longitud 85º 
oeste de Greenwich y desde aquel punto al sur 
siguiendo la costa del mar del caribe hasta la boca del 
Río Rama, lugar de su nacimiento. Pero el Distrito así 
asignado a los indios del Mosquito no será cedido por 
ellos a ninguna persona o Estado extranjero, sino que 
estará y quedara bajo la soberanía de la Republica de 
Nicaragua. 
Art.3: Los indios del Mosquito, en el distrito designado 
en el articulo precedente, disfrutaran el derecho de 
gobernarse y todas las personas residentes en su citado 
distrito, lo aran según los reglamentos que ellos puedan 
adoptar de tiempo en tiempo, que no sean incompatibles 
con los derechos soberanos de la Republica de 
Nicaragua, sujeta a la reservación arriba mencionada, la 
Republica de Nicaragua conviene en respetar y no 
interrumpir en aquellas costumbres u ordenes así 
establecidas o que puedan establecer en el expresado 
distrito. 
Art. 4: Se comprende sin embargo que nada en esta 
convención será interpretada para prevenir a los indios 
del Mosquito en tiempo en lo futuro o convenir sobre la 
absoluta incorporación a la Republica de Nicaragua, 
bajo el mismo pie que los demás ciudadanos de la 
republica ni para someterse a ser gobernados por las 
leyes generales y reglamentos de la Republica, en lugar 
de serlo por sus propias costumbres y métodos. 
Art. 5: Deseando la Republica de Nicaragua promover 
los adelantos sociales de los indios del Mosquito y 
proveer al sostenimiento de sus autoridades para ser 
constituidos bajo las previsiones del art. 3, de esta 
convención en el distrito asignado a los dichos indios, 
conviene en conceder a las repetidas autoridades por el 
espacio de 10 años, con la mira de llevar a cabo 
aquellos una suma anual de cinco mil pesos. La 
mencionada suma será pagada en San Juan del Norte 
por semestres, a aquellas personas que están autorizadas 
por los jefes del indio del Mosquito para recibir la 
misma, y el primer pago se hará seis meses después del 
cambio de la ratificación de la presente convención. 
Para el pago de esta suma, Nicaragua conviene en exigir 
tributos y se fijara especialmente un derecho sobre 
todos los fardos de efectos que se imparten en aquel 
puerto para el consumo del territorio de la Republica, y 
en caso de que este derecho no baste para el pago de 
dicha suma., el déficit se sacara de las demás rentas de 
la Republica. 
Art.6: Su M.B. se compromete a hacer uso de sus 
buenos oficios con el Jefe de los Indios del Mosquito,  a 
fin de que acepte las capitulaciones que se contienen en 
esta convención. 
Art. 7: La Republica constituirá y declara en puerto 
libre al de Greytown o San Juan del Norte, bajo la 
autoridad soberana de la Republica, pero la republica 
tomando en consideración las inmunidades de que 
disfrutan hasta aquí los habitantes de dicho puerto, 
consiente en que el juicio por jurado en todos los casos 
civiles y criminales, y la perfecta libertad de creencias y 
cultos religiosos, públicos y privados, tales como lo han 
disfrutado hasta el momento actual, les sea garantizado 
para lo futuro. Ningunos otros derechos o cargos serán 
impuestos sobre los buques que lleguen o salgan del 
puerto libre de San Juan, que aquellos que se consideran 
suficientes para el mantenimiento y seguridad de la 
navegación, por boyantes y faros y por costear el gasto 
de la policía del puerto; ni se exigirán derechos o cargos 
en este puerto libre sobre efectos que lleguen a el de 




este artículo constituirá a prevenir a la Republica de 
Nicaragua para exigir los derechos usuales sobre efectos 
destinados para el consumo en el territorio de la 
Republica. 
Art. 8:  Todas las concesiones de buena fe para la 
debida consideración hecha a nombre y por la autoridad 
de los indios del Mosquito, desde el primero de enero 
de 1848 , y que se hallen mas allá de los limites del 
territorio reservado para los dichos indios, serán 
restringidas y confirmadas, con tal que , siendo dentro 
de los limites de San Juan o Greytown o una legua 
cuadrada sin la misma; y con tal que aquellas 
concesiones no se mezclen con las otras hechas antes de 
aquella por la España , por la Republica de 
Centroamérica o por Nicaragua; y con tal que además 
ninguna concesión semejante a abrase territorio que el 
gobierno de Nicaragua desee para fuertes arsenales y 
otros establecimientos públicos. Esta estipulación solo 
comprende aquellas concesiones de tierras hechas desde 
el primero de enero de 1848. Sin embargo en el caso de 
que algunas de las concesiones a que se hace referencia 
en el precedente párrafo de este articulo se hallase que 
exceda de la extensión estipulada de una legua cuadrada 
los comisionados mencionados de aquí en adelante, 
satisfaciéndose de la buena fe de tales concesiones, 
confirmaran  al concesionario o concesionarios o a sus 
representantes o cesionarios, una área adicional de una 
legua cuadrada, pero no mas. Y n el caso de alguna 
concesión de buena fe o parte de ella, fuese deseada por 
el gobierno para fuertes arsenales y otros edificios 
públicos se asignaran a los concesionarios una 
extensión equivalente de tierra en otra parte. O no 
obstante se comprende que las concesiones a que se 
hace referencia en este artículo no se extenderán al 
oeste del territorio reservado a los indios del Mosquito 
en el articulo de este convención ,mas allá de los 84º 
30” de longitud oeste en una línea paralela y 
correspondiente a aquella del mismo distrito en el lado 
antes dicho, y si se encontrase haberse hecho algunas 
concesiones en el interior de la Republica las misma 
serán reemplazadas de la propia manera arriba prevista, 
con otras en el territorio al oeste de la línea antes 
designada. 
Art. 9: La Republica de Nicaragua y S.M.B. en el 
termino de seis después del cambio de las 
testificaciones de las presente convención nombraran, 
cada una un comisionado con el objeto de decidir sobre 
la bueno de todas las concesiones de tierra mencionadas 
en el precedente articulo, como habiendo sido hechas 
por los indios del Mosquito de terrenos hasta aquí 
podidos y que estén mas allá de los limites del territorio 
descrito. 
Art. 10: Los comisionados referidos en el precedente 
articulo al periodo mas grave y conveniente después de 
haber sido nombrados respectivamente, se reunirán en 
aquel lugar o lugares que se fije de aquí en adelante, y 
antes de proceder a ningún asunto harán ni suscribirán 
una declaración solemne de que examinara con 
imparcialidad y cuidado y darán su dictamen con 
arreglo a la justicia y a la equidad sin tomar favor o 
afectación a un propio país, y todos los asuntos 
sometidos a aquellos para su resolución, y tal 
declaración será asentada por escritos en el registro de 
sus procedimientos. Los comisionados desde luego y 
antes de proceder a ningún otro negocio, nombraran una 
tercera persona que funcione como arbitro en cualquier 
caso o casos en que puedan dudar en opinión ; si no 
pudiese convenirse para la elección de una persona 
semejante, el comisionado de cada parte nombrara a una 
persona y en cada uno y todos los casos que los 
comisionados difieren opinión, así como respecto de 
fallo que deban dar, se determinara por suerte quien de 
las dos personas así nombradas ha de ser el arbitro en 
cada caso particular. La personas o personas así 
elegidas antes de entrar en sus funciones harán y 
suscribirán un declaración solemne de forma semejante 
a que se ha hecho y suscrito ya por los comisionados la 
cual se sentara también por escritos en el registro de los 
procedimientos. En el caso de muerte, ausencia o 
incapacidad de tal persona o personas o de su omisión o 
no aceptación o por dejar de funcionar como tal arbitro 
se nombrara otra personas o personas como antes se ha 
dicho, para reemplazar las y harán y subscribirán 
aquellas declaraciones que ante se ha referido. La 
Republica de Nicaragua y S.M.B. se comprometen a 
considerar la decisión de los dos comisionados 
conjuntamente o de los árbitros como sea el caso final y 
concluyente sobre la materia sometida a su decisión y 
dar entero cumplimiento a la misma. 
Art. 11: Los comisionados y los árbitros conservaran los 
registros exactos y minutas o notas de todos sus 
procedimientos con sus respectivas fechas y nombraran 
y emplearan en la transacción de los asuntos que tengan 
que tratar. 
Los sueldos de los comisionados serán pagados por sus 
respectivos gobiernos. El sueldo de los árbitros y sus 
gastos accidentales, serán costeados en igual proporción 
por los dos gobiernos. 
Art.12: El presente tratado será ratificado por el 
Congreso de la Republica de Nicaragua y por S.M.B. y 
las ratificaciones serán cambiadas en Londres tan 
pronto como sea posible dentro del término de seis 
meses. 
En testimonio de lo cual, los plenipotenciarios 
respectivos, han puesto sus nombres y fijado sus sellos 
correspondientes. 
Dado en Nicaragua, a 28 de enero del año de Nuestro 




































































































Gobierno de la Reserva de Mosquito 
Consejo General Consejo Ejecutivo 
Influencia de Corona Inglesa 
Constitución Municipal Sistema Judicial 
Influencia Iglesia Morava 
Influencia de comerciantes 
Jefe Hereditario 
43 Representantes indígenas o 
afro descendientes 





































































Chief Clarence’s Proclamation 
 
Whereas, it appears form accurate information submitted to me, Chief and President of the 
Municipal Government the Mosquito Reservation that the said Mosquito Reservation is in 
danger of invasion: 
 
 Therefore, I hereby do order and decree that Articles 216 and 217, title XIII, of the 
Code of Procedure, be faithfully complied with and enforced. 
 
 Said articles read as follows: 
 
 “Article 216. Whenever an attempt should be made to disturb public order, every 
magistrate or official having his charge and under his control the police of any city, town, 
village, or district, shall immediately gather such forces as may be sufficient, in his opinion, 
to preserve the peace.” 
 
 “Article 217. The police force in each city, town, village, or district in the Mosquito 
Reservation shall consist, in addition to the regular constabulary officially appointed, of all 
male residents of the Reservation between the ages of 18 and 50, the latter being reliable to 
fine or imprisonment if they refuse their aid to any judicial officers or magistrates, when 
called upon to assist in preserving the public peace or arresting a criminal.” 
 
 The discharge of firearms or the making any noise during the night, which may 
alarm people, shall be forbidden as long as the said police force remain on duty. If any of 
these illegal acts is committed, the police shall ring the bells immediately, and the party or 
parties which, upon a strict investigation, shall be found to be guilty shall be punished 
according to law. 
 
 Given under my hand at Bluefields this 20th of January, 1894. 
 
           Robert Henry Clarence 
Chief and President  
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